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DE LA PROVINCIA DE LEÓN
Administración ,-Excma. Diputación (Intervención): 
Teléfono 987 292171.
Imprime - Imprenta Provincial. Complejo San Ca- 
yetano.—Teléfono 987 225 263. Fax 987 
225 264,-E-mail: dlimpre@argored.com
Viernes, 14 de marzo de 2003
Núm. 61
Depósito legal LE-1-1958.
Franqueo concertado 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio (€) IVA(€)
Anual 47,00 1,88
Semestral 26,23 1,04
Trimestral 15,88 0,63
Franqueo por ejemplar 0,26
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02
ADVERTENCIAS
P-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2--Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (J3OE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar. x
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, con­
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General 
de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que comprendan 
más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo 
voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, in­
crementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 28 de febrero de 2003.-El Jefe Provincial de Tráfico Acctal., Luis Fernández García.
ART’ - Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP . PRECEPTO ART”
240045036480 RPAJARES 43508294 BARCELONA 24-08-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240044992255 SSANCHEZ 47614082 ESPLUGUES DELLOB 05-08-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240045001817 J VIDAL 10047481 ALMAZCARA 21-07-2002 450,00 RDL1Í39/90 060.1
240045040835 J VIDAL 10047481 ALMAZCARA 19-08-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240044817640 J ASENSIO 71546502 LABAÑEZA 24-06-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240045043861 D GARCIA 71559312 LABAÑEZA 18 08-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
240044950054 JMARCOS 09695309 LEON 22-03-2002 900,00 L. 30/1995 002.1
240044940693 P DE LOMAS 09707455 LEON 03 07-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240044820250 . LABELLA 10078117 LEON 05-09-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240045051596 I RAMIREZ 12175546 LEON 09-08-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240045031810 EGUERRERO 34771407 LEON 11-07-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
240044853796 CPEREZ 34945058 LEON 16-02-2002 900,00 L. 30/1995 002.1
240044998439 JBARRUL 71447695 LEON 11-07-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044950728 MVARGAS 72018692 LEON 15 04-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240044831910 ABARRUL 71441808 ARMUNIA 24-07-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240044968691 F POZO 10089065 C0LUMBRIAN0S 02-09-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240045051353 JTE1XEIRA 71450749 FERRALBERNESGA 02 08-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240045051857 A JIMENEZ 09777638 VIRGEN DEL CAMINO 2607-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240044988781 JFERNANDEZ 10062761 LAS VENTAS DE ALBA 20 07-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP. PRECEPTO ART"
24 0 0 4 5027806 MKANBAR X3G20377Q LA ALDEA DEL PUENT 15-08-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240044989335 A MORENO 71433641 ORALLO 08-09-2002 300,00 1 RDL 339/90 060.1
240044903799 J MATA 09783660 VILLAQUEJIDA 22-03-2002 900,00 L. 3U/1995 002.1
240045032401 6 CARRILLO 33341544 PALAS DE REY 27-07-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240403250050 BCARRETERO 05401091 GALAPAGAR 02-08-2002 140,00 RD 13/92 048.
240044814778 AHABIB X2222691V HUMANES DE MADRID 31-08-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240044854320 ASOC INSTITUTO SAN BLASIUS 079490991 MADRID 27-02-2002 900,00 L. 30/1995 002.1
240045024921 EBALAGUER 05410423 MADRID 25-08-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240403279328 FFERNANDEZ 02522098 VILLANUEVA DE CAÑADA 18-11-2002 520,00 1 RD 13/92 UbU.
240044935097 I VELASCO 71042883 OVIEDO 12 07-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
240403251270 HBASANTE 10039874 TORRELAVEGA 09-08-2002 450,00 1 RD 13/92 UbU.
240044828062 0 CIRPACI X1720369S SAN SEBASTIAN 10-08-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240403201415 SSANCHEZ 09348951 VALLADOLID 14-09-2002 200,00 RD 13/92 UbU.
240045071935 A DIEZ 09770720 VALLADOLID 13-10-2002 450,00 1 RD 13/92 020.1
240044950391 GSUAREZ 29134549 ZARAGOZA 28 07-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tr*/ico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las 
oportunas resoluciones.
León, 28 de febrero de 2003.-E1 Jefe Provincial de Tráfico Acctal., Luis Fernández García.
ARTJ = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA
EUROS
SUSP . PRECEPTO ART
240045107644 RSANZ 43438533 ELMASNOU 14-11-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240045107449 RSANZ 43438533 ELMASN0U 14-11-2002 300,00 1 RD 13/92 084.1
240045111581 F MARTINEZ 11817725 BILBAO 22-11-2002 10,00 RD 2822/98 026.1
240045072484 1 JIMENEZ 30601280 BILBAO 24-11-2002 90,00 RD 13/92 167.
240403279559 CLARRINAGA 16047165 LAS ARENAS GETXO 20-11-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240403226397 M MORENO 25980645 TORREDELCAMPO 19-06-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
249045033152 M ALBA 10052598 CACASELOS 13-01-2003 300,51 RDL 339/90 072.3
240045061516 JFERNANDEZ 09810098 LA ROBLA 20-11-2002 450,00 RDL 339/90 060.1
240044918304 NAUVOASL B83207456 LEON 19-11-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240045108200 JFERNANDEZ 09727500 LEON 17-11-2002 70,00 RD 13/92 152.
240045015609 A DIEZ 09738956 LEON 09-11-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240045095599 CFERNANDEZ 09795192 LEON 12-10-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240045095605 CFERNANDEZ 09795192 LEON 12-10-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044919084 PICTEL REPARACIONES 1NDUST B24392912 PONFERRAOA 15-11-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240403279006 S RODRIGUEZ 10037115 PONFERRADA 13-11-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240044992991 VDIAZ 33543846 PONFERRAOA 06-10-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044993004 VDIAZ 33543846 PONFERRADA 06-10-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044962597 J RODRIGUEZ 02843647 SAHAGUN 18-11-2002 60,00 RD 13/92 171.
240045099465 JSANTOS 09759815 TROBAJO DEL CAMINO 07-11-2002 60,00 RD 13/92 018.1
240044823858 A M0NT0YA 09793348 TORAL DE LOS VADOS 08-07-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044823846 AM0NT0YA 09793348 TORAL DE LOS VADOS 08-07-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240045105957 MONTAJES Y OBRA CIVIL SA A33227018 CAYES 23-11-2002 100,00 RD 2822/98 025.1
240045102956 M GUTIERREZ 12735847 FALENCIA 13-11-2002 , - 0,00 L. 30/1995 002.1
240045059649 GTORRES 46140280 MONTEJO 15-11-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044957085 INSTITUTO DE FORMACION DE B47477237 VALLADOLID 20-11-2002 1.500,00 L. 30/1995 003.A
240045108740 JFERREDUELA 09336380 VALLADOLID 28-11-2002 10,00 RD 772/97 001.4
240045125294 L ARBELOA 30554302 ZAMORA 15-11-2002 150,00 RDL 339/90 062.2
1780 144,00 euros
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27-11-92), y en el 
artículo 105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que se acom­
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paña, epigrafiados de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ig­
norado paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les 
hace saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio (BO£ 29-6-94), según la 
redacción dada al mismo por el artículo 34.4 de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, de 30 de diciembre 
(BOE 31-12-97), en los plazos indicados a continuación, desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente 
de la Seguridad Social que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presen­
tación de documentos), 7 (reclamación de deudas por recargo de mora), 9 (documento acumulado de deuda) y 10 (derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamaciones de deuda por in­
fracción), 6 (reclamaciones de otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de 
la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado 
la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada con­
forme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General de Recaudación. 
Transcurridos tres meses desde su interposición, si no ha'sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 
183.a del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, que no suspenderá el procedimiento recau­
datorio, salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley General de la Seguridad Social 
de 20 de junio de 1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994, y en el artículo 105.3 del citado Reglamento 
General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
24002079304
24002743651
24002904612
24003995153
24004059518
24004059518
24004059518
24004898667
24005266156
24005343554
24005344160
24100047696
24100197442
24100340720
24100409832
24100482883
24100669914
24100736703
24100736703
24100850170
24101012141
24101075795
24101244638
24101372960
24101372960
24101387512
24101399939
24101517248
24101531089
24101678108
24101697710
24101774300
24101790666
24101820978
24101820978
24101887363
24101887363
JESUS CAMPANERO GARCIA, S CL ELADIA BAYLINA 22 
RUANO GARRIDO JUVENTINA AV JOSE ANTONIO 18 
GERENCIA REGIONAL DE SAL CT MADRID CORUñA 17 
RABA, S.A. AV' REPUBLICA ARGENTI
FERNANDEZ FERNANDEZ EDUA CL BARAHONA 18 
FERNANDEZ FERNANDEZ EDUA CL BARAHONA 18 
FERNANDEZ FERNANDEZ EDUA CL BARAHONA 18 
GARCIA GOMEZ MANUEL ANTO FZ TIERNO CALVAN 2 
S.COOP. UNION DE TRANSPO AV VALDES 38 
PIZARRAS PEÑAFLOR, S . A . CT GENERAL, S/N 
CONSTRUCCIONES C.J.N., S CL JOSE ANTONIO S/N 
DISTRIBUCIONES ALIMENTAR AV' DE PORTUGAL 24 7 
FERNANDEZ TRASCASAS TRAN CL BURGOS 31 
PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 
GABINETE DE ASESORIA Y A CL CONDESA DE SAGAST 
RABAFER,S.L. CL JOSE MARIA FERNAN
MESON CAñO.S.L. CL CAñO B.ADILLO 2
RIO TORIO,S.L. EMPRESA P CL MOISES DE LEON,EL 
RIO TORIO,S.L. EMPRESA P CL MOISES DE LEON,EL 
ASOCIACION DE JOVENES GI CL OBISPO ALVAREZ MI 
SEGURIDAD Y AUTOMATISMOS CL REAL 53 
CONSTRUCCIONES EP.FACON, S CT LEON-COLLANZO 4 0 
MORAN RIO DE CONSTRUCCIO AV 18 DE JULIO 19 
OBRAS CIVILES DEL NOROES AV GALICIA 2 99 
CONSTRUCCIONES CARBESU,S CL RAMON Y CAJAL 13 
CONSTRUCCIONES CARBESU, S CL RAMON Y CAJAL 13 
ANGEL FERNANDEZ GEREZ, S AV ESPAñA 31 
CONSTRUCCIONES URBANAS Y CL ALFONSO V 2 
GARCIA VALLE JOSE ANTONI CT PONFERRADA-LÁ ESP 
TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 
ECODESGUACES BIERZO, S.L AV BIERZO 
URBANIZACION OMAñA,S.L. CL EL CUCO 10 
MARMOLES Y GRANITOS DAVI CL ANTONIO CORTES 12 
CHACTRIA HOGAR,S.L. CL LAS FUENTES 1
GONZALEZ QUINTANA CRISTI AV DE LA. CONSTlTUCIO 
FULGUEIRAS POSE JUAN PED AV P.ECUNCO 108 
FULGUEIRAS POSE JUAN PED AV P.ECUNCO 108 
FULGUEIRAS POSE JUAN PED AV' P.ECUNCO 108
TALLERES Y SERVICIOS HID CT LEON-BENAVENTE KM
TALLERES Y SERVICIOS HID CT LEON-BENAVENTE KM
TALLERES Y SERVICIOS HID CT LEON-BENAVENTE KM
TÁLLERES Y SERVICIOS HID CT LEON-BENAVENTE KM
0802
24400 PONFERRADA 02 24 2003 010162442 1002 1002
24001 LEON 03 24 2002 013087621 0802 0802
24400 PONFERRADA 02 24 2003 010254994 0202 0302
24004 LEON 03 24 2002 013093479 0802 0802
24003 LEON 02 24 2003 010251964 0502 0502
24003 LEON 02 24 2003 010252065 0602 0602
24003 LEON 02 24 2003 010252166 0702 0702
24400 PONFERRADA 03 24 2002 013098836 0802 0802
24400 PONFERRADA 02 24 2003 010175273 1002 1002
24442 CARUCEDO 02 24 2003 010175879 1002 1002
24430 VEGA DE ESPI 03 24 2002 012888971 0702 0702
24400 PONFERRADA 03 24 2002 013107223 0802 0802
24009 TROBAJO DEL 03 24 2002 013108839 0802 0802
24007 LEON 03 24 2002 013111566 0802 0802
24001 LEON 03 24 2002 013112374 0802 0302
24006 LEON 03 24 2002 013112980 0802 0802
24006 LEON 04 24 2002 005044301 0800 1201
24006 LEON 03 24 2002 013114495 0102 0702
24006 LEON 03 24 2002 013114596 0802 0802
24009 LEON 04 24 2002 005059960 0901 1101
24194 VILLACEDRE 03 24 2002 013118438 0802 0802
24193 villaquilamb 03 24 2002 013119448 0802 0802
24 008 LEON 03 24 2002 013121771 0802 0802
244 11 FUENTES NUEV 03 2003 010250247 0899 1099
24002 LEON 04 24 2002 005029648 0100 0800
24002 LEON 04 24 2002 005039752 0801 1001
24400 PONFERRADA 03 24 2002 012318388 0602 0602
24001 LEON 03 24 2002 013124296 0802 08 02
244 95 PALACIOS DEL 02 24 2003 010193461 1002 1002
24400 PONFERRADA 02 2 4 2003 010193562 1002 1002
24398 ALNA. Z CAPA. 02 2 4 2003 010195077 1002 1002
24193 I CAVATEJERA 04 24 2002 005066125 1001 1101
2 4 411 FUENTES NUEv 02 24 2003 010196693 1002 1002
00.
3.689,35
119,98 
1.038,17 
5.824,49 
1.407,22 
1.407,22 
1.407,22
448,08
885,61 
1.669,31 
1.618,79
280,40 
1.585,32 
5.698,09
415,98 
1.282,57 
3.005,06 
2.133,46 
8.105,60
360,00 
1.002,11
499,54
625,52
91, 87 
1.350,00
600,00
433,67
2.196,66
383,78 
4 . 775,12 
1.271,22
450,00 
752,09 
2.062,12
160,18
254,54 
1.140,31 
2.604,59
843,28
761,66
843,28 
816,06
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IMPORTEPERIODOCP. POBLACIONDIRECCIONRAZON SOClAL/NOMBRET./IDENTIF.REG.
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
2402ONZONILLA .24231LEON-BENAVENTECTTALLERES Y SERVICIOS HID24101887363
20032402ONZONILLALEON-BENAVENTECTTALLERES Y SERVICIOS HID24101887363
2003ONZONILLALEON - BENAVENTETALLERES Y SERVICIOS HID2410188736310
20022404LEON24005JOSE AGUADO 7AVRODRIGUEZ RAMOS ANIBAL24101944351
20022403PONFERRADA24400REPUBLICA ARGENTIPZ24101952738
2404VILLAQUILAMB24008LEON-COLLANZO 40WAGENS-SPAIN, S.L.241019616300111
2002240324002 LEONSANJURJOGEN:VIALES Y EXCAVACIONES,S. CL2410198052510
03PONFERRADAPA1 AV24102010938
0424007 LEONCLJ.R.M.CONSERVACION Y24102019426
2003FUENTES NUEV24411ANTONIO CORTES 24AVHOTELCOLOR, S.L.24102034176
20022424400 PONFERRADA24102036806
,S 16CL-j;do10
FUEROS DE LEON 3CLARIDOS241020727740111
200324100 v:CONS"GANCEDO MARÍ4102131378
200224410 CAMPONARAYA:ZO 88AVTEJADOS CUBIERZO,2410216613810
20030232CL24102182306
0324001 LEON:lo 11OBLANCA INES PZFERNANDEZ0111 10
2002:onODON ALONSO 3¡COMUNICACION:
¡USTINSANADORES ASTORGANOS PS274454 RES".0
24003 LEONsakt;cl■ONSO D0111 10
244 00 ponferrad;
ES"24102354074 ALVAR:0111 10
03 2oc:CL¡LO GONZALO24102371757 GARCIA GA¡0111 10
24 4 00 PONFERRADAS,'ONSO X24102380851 BARROSO UDAONDO JOSE IGN0111 10
200224004 LEONSERVICIOS
:onDORES astorg;24102408032 RES"
DE O¡joNO CONSTAGO: ,EZ JOSE
2002av gom:0111 10
2002CADO:’ON LAUREN0111 10
200324004 LEON¡os ’ON 10111 10
2003:no CL0111 10
:on’ON 1 :no
24008LOS24102524735 CONSTR10111 10
:4400 PO1 2002DES 4 30111 10
2003co:CL0111 10 ¡o: S.L.
:ok¡d-0111 10 24102572831 COP"
:on 2003CORRED-
CAL
24 4 00 PONE:9 003CLDO.
200::s
:on¡lo
200224007 ¡oí
24442 CARUCEDOCT NACIONAL 53624102700042 VELASCO LOPEZ ANDRES0111 10
24400 PONFERRADA 03 24CL ANCHA 524102716715 TESA BIERZO, S.L.0111 10
1 24008 LEON 03 24CL MAESTRO URIARTE24102721361 ISBELTURBO,S.L.
24400 PONFERRADACL PADRE SANTAL-LA 2 03 2-24102735408 S.A.T. BERRY0111 10
24400 PONFERRADA 03 24
0324102758646 GAYO PRIETO MARIA ELENA
24009 LEON24102775925 RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBE CL GENERAL MOLA 28
2 2440024102 858676 RESTAURACION Y HOSTELERI CL ORTEGA. Y GASSET
1 24300CL PICOS DE EUROPA BEMBIBRE 02 2-24102864841 DESPOPLAN,S.L.0111 10
24400 PONFERRADA24102880100 INTEGRALES DE SERVICIOS
24102895961 DUAN ETIMBI ESSOM STELLA CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON
2400724102926677 BOLAÑOS LOPEZ JESUS ,EONAV NOCEDO 4 03
PEL24102966891 SALMA SERVICIOS PUBLICIT CL AKTOLIN LOPE: 03
0324102969622 PROMOCIONES VALVERAN,0111 10
24100 V ¡no 02
24003 :onTEODORO C: SANTA. ANA 37 03 2424102993365 SERRANO GONZi
CL MA.ESTROS CANTO!0111 10
24103020142 RESTAURACION OCIO Y DINA CL QUIÑONES 1 !ON
24009 LEONAV L
24 4 00 PONDER­ ADA0111 10
24400 PONFERRAGENERAL VIVESCl 0310oh:
CL NO CONSTA
CASTILLO 20124103077936 COM.B. OSMA0
CL PARROCO P.ABLO Di: DO0111 10
DE
FOSE AGUADO 8 2400524103121889 PRENSA E IMAGEN, COM.B.
¡o:0111 10
DEL e:
"IONES
SANTALLA HOSTELEROS, S.L
¡NOCAS,
PONFERRADA
CADORK
24103042673 SOTO EQUIPAMIENTOS, S . L .
24103043481 NUñEZ ALONSO ACTIVIDADES CL CRISTO 11
GONZALEZ GOMEZ MARIA
24103047323 MUEBLES TADOMA, S.L.
24102507860 MATEOS
24103130983 REFORMAS LEON S.J., S.
24102755616 MENDEZ LOMBRAÑA CONSTANT CL BATALLA BAILEN 6
AV ESPAÑA 38
400 PONFERRADA
TD NUM.RECLAMACION
24102288703 BERCIANO PSICODi
24102973157 FLOREZ GONZALEZ HERMOGEN PZ EUROPA, S/N
!ON, S.L.
24103088951 PHOTOBOX LEON,S.L
24102998823 ASTORTRANS, S.L.
24 4 OCT PONFERRADA
REBA MEDIOAMBIENTE, S.L.
UNES Y CAN
24227 VALDEFRESNO
24102390854 INMO
24102572831 COPY S:
ROMA 16
BASAGOITIA KIDAL LOREA I
2003 010001582 0502 0502 843,28
010001683 0602 0602 816,06
010001784 0702 0702 843,28
005033385 0800 1200 900,00
013133390 0802 0802 1.154,08
005051068 1001 1101 300,52
013133996 0802 0802 232,39
013'134606 0802 0802 530,14
005050765 0801 0801 300,52
010202757 1002 1002 2.406,88
013135212 0802 0802 641,69
010203262 1002 1002 435.20
013136121 0802 0802 1.646,78
010204575 1002 1002 110,20
013595960 0902 0902 1.680,37
010205383 1002 1002 660,43
013139555 0802 0802 362,28
013140666 0802 0802 484,92
013141272 0802 0802 1.251,82
013141676 0802 0802 131,27
010207407 10'02 1002 327,94
005052381 0801 1201 650,00
013144003 0802 0802 255,43
010209326 1002 1002 124,04
013145013 0802 0802 1.208,08
013145821 0802 0802 270,35
013146023 0802 0802 92,62
013146730 0802 0802 2.107,69
005076229 0800 0101 360,00
010251560 04 02 04 02 1.033,42
010251651 0502 0502 1.147,55
010251762 0602 0602 484,85
013147942 0=02 0802 5.647,82
013148144 0802 0802 473,83
010252469 0502 0502 726,97
010252570 0602 0=02 726,97
010252671 C7C2 0702 363,46
010214477- 10 0 " "00" 2.450,17
010215285 1002 1002 1.736,39
013149962 0802 0802 606,23
013153093 0102 0702 247,21
013153194 0802 0802 5.448,80
".13153396 0802 0802 348,88
".13154309 0802 0802 679,52
".13154612 0802 0602 414,43
".13155117 0802 0802 423,60
".13155925 0802 0802 ■ 583,14
".13156127 0802 0802 1.439,04
".13156733 0802 0802 1.411,96
".13159258 0802 0802 1.849,21
".10224783 1002 1002 732,58
".13160167 0802 0802 5.338,52
113160470 0802 0802 238,33
".13161783 0802 0802 326,54
".13163100 0802 0802 1.157,58
".13163201 0802 0802 1.290.74
".10228827 1002 1002 725,41
".13164413 0802 0802 464,72
".13164716 0802 0802 394,84
".13165928 0802 0802 2.203.39
".13166534 0802 0802 609,95
".13166635 0802 0802 687,38
".13166736 0802 0802 179,71
".13168352 0802 0802 7 936,13
".13168554 0802 0802 *77 5 57
".13169059 0802 0802 1.405,60
"-13169 = 67 0802 0802 316,94
".".5068549 1101 1201 300,52
". 15082592 04 02 04 02 400,00
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0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
0111 10
24103130983
24103131488
24103140279
24103151696
24103152306
24103152306
24103159275
24103182820
24103182820
24103193025
241031=3025
24103193025
24103193025
24103193025
REFORMAS LEON S.J., S.L. 
BUENOS VINOS Y TAPA.S.S.L 
INVERSIONES Y SEGURIDAD 
INTEGRALES DE SERVICIOS
COFERVI 1961, S.L.
COFERVI 1961,. S.L.
BUSINES E-COPIA PLUS, S.
ADELINO ALVES DA CUNEA 
ADELINO ALVES DA CUNEA 
REPALESA.S.L.
REPALESA,S.L.
REPALESA.S.L.
REPALESA,S.L. 
REPALESA.S.L.
CL TEMPLARIOS 1
CL MAXIMO GAYON WALD
CL COLON 4
CL GENERAL VIVES 42
30 DE LA PEÑA,S/N
BO DE LA PEÑA,S/N
CL 24 DE ABRIL 1
CL PRIMERO DE MAYO 7
CL PRIMERO DE MAYO 7
CT LEON-ASTORGA, KM
CT LEON-ASTORGA, KM
CT LEON-ASTORGA, KM
CT LEON-ASTORGA, KM
CT LEON-ASTORGA, KM
CT LEON-ASTORGA, KM
24009
24005
24002
24400
24388
24388
24004
24008
24008
24391
24391
24391
24391
24391
24391
LEON
LEON
PONFERRADA
SILVAN
SILVAN
LEON
LEON
VALVERDE DE
VALVERDE
VALVERDE DE
VALVERDE DE
VALVERDE DE
03 24
03 24
03 24
03 24
03 24
03 24
03 24
03 24
03 24
02 24
02 24
02 2 4
02 24
02 24
13170069 0802 0802
13170170 0802 0802
13170372 0802 0802
13171079 0802 0802
13171180 0102 0702
13171281 0802 0802
13172089 0802 0802
13172493 0102 0702
13172594 0802 0802
10260856 0102 0102
10260957 0202 0202
10261058 0302 0302
10261159 0402 0402
10261260 0502 0502
10261361 0602 0602
0111 10 24103193025 REPALESA.S.L. CT LEON-ASTORGA, KM
0111 10 24103208179 ESTRUCTURAS BUEMA S.L. PZ DEL POZO 4
0111 10 24103208179 ESTRUCTURAS BUEMA S.L. PZ DEL POZO 4
0111 10 24103210405 GALAN SANTOS MARIA MAGDA PZ ABASTOS 20
0111 10 24103230310 FERNANDEZ ARRIMADA IVAN CL REAL 20
0111 10 24103230310 FERNANDEZ ARRIMADA IVAN CL REAL 20
0111 10 24103230310 FERNANDEZ ARRIMADA IVAN CL REAL 20
0111 10 24103251427 ALSACIANO LEONESA DE CON CL SAUCE 16
0111 10 24103279113 CONSVAVI, S.L. CL DOCTOR FLEMING 1:
0111 10 24103281133 JOVER PINA DANIEL AV SAN ANDRES 113
0111 10 24103285375 ARTEAGA BODEGA OVIDIO AV ROMA 15
VALVERDE DE
24391 VALVERDE DE 02 24 2003
24210 MAN SILLA DE 03 24 2002
24210 MANSILLA DE 03 24 2002
24400 PONFERRADA 02 24 2003
24814 SOTILLOS DE 02 24 2003
24814 SOTILLOS DE 02 24 2003
24814 SOTILLOS DE 02 24 2003
24010 SAN ANDRES D 03 24 2002
244 00 PONFERRADA 03 24 2002
24010 SAN ANDRES D 03 24 2002
24002 LEON 03 24 2002
010261462 0702 0702
013173709 0102 0702
013173810 0802 0802
010240042 1002 1002
010252772 0502 0502
010252873 0602 0602
010252974 0702 0702
013177345 0802 0802
013178658 0802 0802
013178860 0802 0802
013179264 0802 0802
241032
241032
241032
241033
241033
241033
241033
241033
241033
241033
94166
99725
99725
05179
05684
08819
24579
26603
53780
88136
24103407233
NAUVOA, S.L. PG 
SIERRA MARTINEZ BENITO M CL 
SIERRA MARTINEZ BENITO M CL 
ALONSO MORAN JOSE ANTONI CL 
DOMINGUEZ ESTRADA MARIA AV 
GARCIA MIELGO SEGUNDINO CL 
ALONSO PEREZ MANUEL CL 
VEGA MENDEZ JOSE LUIS CL 
LOPEZ LOPEZ ANDRES AV 
CALLEJA FERNANDEZ ANGEL AV 
PIZARRAS EL COUSO, S.L. AV
INDUSTRIAL-NAVE 1 
PASAJE MATACHANA 
PASAJE MATACHANA 
SAN JOSE DE MAYO 
DEL BIERZO 313 
EUGENIO DE NORA. 7 
LEON 58 
NOGALES 
DE GALICIA 128 
PORTUGAL 348 
DE VALLES 4 3
24560
24400
24400
24700
24390
24191
24700
24411
24400
24400
TORAL DE LOS 02
PONFERRADA 03
PONFERRADA 02
ASTORGA 03
DEHESAS 03
SAN ANDRES D 03
ASTORGA 03
VILLARENTE 03
FUENTES NUEV 02
PONFERRADA 02
PONFERRADA 02
24 2003
24 2002
24 2003
24 2002
24 2002
24 2002
24 2002
24 2002
24 2003
24 2003
24 2003
010244385
013180274
010244789
013180678
013180779
012962733
013181587
013181789
010247520
010249237
010249742
1002 1002
0802 0802
1002 1002
0802 0802
0802 0802
0702 0702
0802 0802
0802 0802
1002 1002
1002 1002
1002 1002
1.693,28
855,67 
4.399,03
446,50
406,80 
2.660,99
191,22
112,38 
1.517,82
236,80 
663,00 
734,03 
710,35 
734.03 
316.01
245,06
134,39 
2.195,00
582,14
703,61 
703,61 
703,61 
2.999,86 
1.572,85
617,57
228,70
379,46
666,20 
1.064,72
798,88
842,17
412,58 
237,16 
489,24 
379,46 
161,62 
1.938,55
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 031003814754
060061892132
070032925180
070054080274
070063499378
080216332355
080236852909
080261147466
08.0419299296
080428407192
080499999256
081002434442
150030690267
150092067221
07 150092248689
0521 07 150095834962
0521 07 150096265200
GUEYE MOR
FERNANDEZ ALIJA AGUSTIN CL 
SANCHEZ ROBLES FRANCISCO CL 
RODRIGUEZ ABAJO MARIA LU CL 
BLANCO RODRIGUEZ EUGENIO AV 
VERA RODRIGUEZ ILDEFONSO CL 
GONZALEZ DIEZ MOISES CL 
GUILLAMON PAGES JUAN CL 
FABA MARTINEZ CARLOS CL 
CASTILLO LOPEZ JUAN ANTO CL 
ALONSO FERNANDEZ JESUS CL 
JIMENEZ CIMAS DULCE AMOR CL 
ANEIROS LAGO MANUEL CL 
EL HARSAOUI-----MOULOUD CL 
OUAANIT-----SALAH CL 
PENÍCHE ALVAREZ JUAN MAN CL 
CASCALLANA GARCIA LAURA CL
GOMEZ DE SALAZAR
PALACIO VALDES 3
JAEN 13
BLANCA DE BALBOA
LA CAIDA 24
CERVANTES 12
CAMINO VIEJO GAIZ
SAN ANTONIO, S/N
BURGOS 31
GRAN VIA DE SAN M
SANTO TIRSO 10
ALFONSO V 2
LA IGLESIA 13
DOCTOR FLEMING 54
CALVO SOTELO 83 
GREGORIO CAMPILLO
24009 LEON 02
24008 LEON 02
24400 PONFERRADA 02
24300 BEMBIBRE 03
24400 PONFERRADA 03
24400 PONFERRADA 02
24400 PONFERRADA 03
24400 PONFERRADA 03
24 410 C.AMPONARAYA 03
24009 SAN ANDRES D 02
24002 LEON 02
24006 LEON 02
24001 LEON 02
24233 VILLALOBAR 02
24009 LEON 02
24009 ÁRMUNIA 02
24400 PONFERRADA 02
24 2003 010014821 0802 0802
24 2003 010014922 0802 0802
24 2003 010052510 0802 0802
24 2003 010122127 0802 0802
24 2003 010122228 0802 0802
2 4 2003 010052813 0802 0802
2 4 2003 010122329 0802 0802
24 2003 010122430 0802 0802
24 2003 010122531 0802 0802
2 4 2003 010015427 0802 0802
24 2003 010015528 0802 0802
24 2003 010015629 0802 0802
2003 010015730 0802 0802
24 2003 010075041 0802 0802
2 4 2003 010015'331 0802 0802
24 2003 010015932 0802 0802
24 2003 010053520 0802 0802
0521 07 150100434378 JIMENEZ REY FRANCISCO JO ZZ NO CONSTA
0521 07 151006282394 FERREIRA ALVAREZ MARIA T CL DR. FLEMING 14
0521 07 170058278944 SERRANO GONZALEZ TEODORO CL SANTA ANA 37
0521 07 200029570113 LORENZO BLANCO TOMAS AV LIBERTAD 78
0521 07 200044145169 OLIVA GARCIA RUFINO CL SEÑOR OVALLE 4
0521 07 240005636283 RODRIGUEZ MERAYO FRANCIS CL LA PRESA 32
24225 VILLAVIDEL
24400 PONFERRADA
24003 LEON
24008 NAVATEJERA
24700 ASTORGA
24010 TROBAJO DEL
02 24 2003
03 24 2003
02 24 2003
02 24 2003
02 24 2003
02 24 2003
010075142
010123036
010075344
010016235
010075748
010016437
0802 0802
0802 0802
0802 0802
0802 0802
0802 0802
0802 0802
0521 07 240009330771 FERNANDEZ FERNANDEZ EDUA CL SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 02 24 2003 010016538 0802 0802
0521 07 240012170548 LOPEZ LOPEZ MAURICIO CL LUCAS DE TUY 1 24002 LEON 02 24 2003 010016639 0802 0802
0521 07 240022382123 GIMENEZ DE CASTRO AMADEO TR HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010054227 0802 0802 
0521 07 240024973336 GARCIA GONZALEZ FREDESVI PZ ODON ALONSO 3 24002 LEON 02 24 2003 010017447 0802 0802 
0521 07 240026694074 JIMENEZ JIMENEZ AGUSTIN CL EL CARBOSILLO 22 24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 010017548 0802 0802 
0521 07 24 0028322462 BLANCO RODRIGUEZ RAFAEL CL LOS MOLINOS 1 24700 ASTORGA 02 24 2003 010076051 0802 0802 
0521 07 240028406934 ALVAREZ QUINTERO ANGEL CL ARROTE 12 24750 BA EZA LA 02 24 2003 010076152 0802 0802 
0521 07 240029284883 REBORDINOS LINACERO CLEM CL JUAN PERRERAS 13 24004 LEON 02 24 2003 010017750 0802 0802
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
462,13
246,65
246,65
422,50
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
336,77
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
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02:onFRANCISCO CL JUAN DE BADAJOZ 8MONTIEL GARC:07 2400299079090521
200302LEONCL BURGO NUEVO 15 240012400300527020521 07
20032403MAESTRO NICOLAS 24005 LEONCL 52400313863490521 07
200302MIGUEL HERNANDEZ 24009■GUILLOS JUVE0521 07 240031517705
200324ISAAC PERAL 22 24400 PONCL07 2400323733250521
200202 24FABEROVEGA DE ESPINARDA 24420CL2400325606550521
03 24CL LA GRANDA 5 24420RAMON MOREDA AMANDO2400331669070521 07
24 200302ARCO DE ANIMA-S 24003QUINTANO CORRAL JESUS0521
200302 24TESO 13 24700 ASTORGACL¡CIA AMADOR0521
200324DIVISION AZUL 24009FRANCISClS rodr:0521 07
200303LEONCL LACIANA 8 24008:errez JAV
ponfer:AV COMPOSTILLA 28 24400VICTORsanvic:07
2003AV FACULTAD 63 24004 LEONVICENTA
PZ CAÑO SANTA ANA 200324006 LEONGUMERSINDO0521 240034833687 CUERVO per:
003LEONAV 18 DE JULIO 4 4 24008:BA EMILIO07 240035381335
VALENCIA DEC¡ SAN MARTIN 34 24200PEREZ UJIDOS SANTIAGO
ZZ NO CONSTA 24392ARIAS OCTAVIO0521 0036076196
2003;Z NO CONSTA07 240036076196 HAS OCTAVIO
CL SANCHO ORDOñE! 2 24007 LEONRODRIGUEZ INOCEc;
200324400 PONFERRADA07 0037030537 RODRIGUEZ DOMINGUEZ FRAN
03 2003CL MOISES DE LEON 16 2400607 MORAN ROSA MARIA
02 200307 ■.VERDE
03CL SAN GUILLERMO 4 24006 LEON240038140781 POZO JOSE MANUi
02 2002CT LEON-COLLANZO, 24891 DE T240038912741 :Z RODRIGUEZ MAR
CT LEON-COLLANZO, 24891 GAP. RAFE07 KMRODRIGUEZ MARIA
24003 24 2003CL CARNICERIAS 1GARCIA MARIA A
24AV SAN MAMES 31 24007 LEON240039159685 MARQUES GARCIA ANA GRACI
0521 LEON 02 200307 40039571432 :PE POZAS PEREIRA JOS CL TARIFA 3
2400406459100521 07 SANCHEZ FERNANDEZ LUCAS CL CONCILLO 2 24200 VALENCIA 02DE 24 2003
07 240040784437 ALVAREZ LLAMAZARES JOSE CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 03 24 2002
07 2400407844370521 ALVAREZ LLAMAZARES JOSE CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 03 24 2003
0521 07 240040852842 GARCIA MORALES SERGIO AV CORPUS CHRISTI 15 24010 SAN ANDRES D 02 24 2003
0521 240041066444 SOLIS GARNELO DARIO CL BATALLA DE OTUMBA 24400 PONFERRADA 02 24 2003
2400411136310521 07 ARIAS ROBLES JULIO c; LOS CUBOS 27 24007 LEON 02 24
07 240041119085 VEIGUINHA AV VILLAFRANCA 3 9 24300 BEMBIBRE 03 24 2003
AV FACULTAD 59 24004 LEON 02 24 2003
0521 07 MORALES L! :ares jóse CL MOISES DE LEON 24006 LEON 03 24 2003
3 24400 PONFERRADA 02 24 2003
0521 07 240041639249 FERNANDEZ CASTRO VICENTE CL MIGUEL DE UNAMUNO 24009 LEON 24 2003
07 RODRIGUEZ MANUEL CL OBISPO merid; PONFERRADA 03 24 2003
07 240041711492 CL ZAPATERIAS 17 24003 LEON 03 24 2003
0521 07 240041793944 S/NCUADRADO PACIOS MANUEL 24443 BORRENES 02 24 2003
0521 07 240041872453 GARCIA GOMEZ MANUEL ANTO 24400 PONFERRADA 03 24 2003
2400'418861930521 07 IZQUIERDO GONZALEZ CARLO CELEDONIO GUTIERR 24680 :n 02 2003
VALIÑO FERNANDEZ JOSE MA240041980365 CL MURCIA 59 24400 03 24 2003
0521 07 240042069180 :Z FERNANDO
0521 07 24004244 CL LAS BODEGAS 3 24290 MATALLANA DE 02
CL REAL 02 24 2003
0521 07 CONGRESO FRESNO JOSE CL ANTONIO NEBRIJA 2 24009 LEON
07 ’.TINEZ BALBOA JUAN JOS 24010 LEON
07 :sneros 24010 TROBAJO 24
07 :cha S/NPRIETO DIEZ M ANGELES ONZONIL 2003
240043239345 MATEOS ANTON LAURENTINO LEON 2003
FERNANDEZ RAMOS ANTONIO CL MORALES 1 24700 gtorg;
FUENTES FALENCIA ALFREDO CL ASTORGA 28 24009 LEON 03 24 2003
0521 24005 2003
07 24006 LEON
240043863478 VICENTE GARCIA JOSE LUIS 24004 :on
RODRIGUi ponfer;
07 186410 -SAGA IRAOL ARMUN
718 ROBLES MIE. :S MANUEL 24009 LEON
CORDERO GON: "URO 24400
GON 24005 LEO!
07 ASTORGA 64 24198 ¡GEN C 200:
0521 Saga irao: JOSE IGNAÍ CL CIPRIANO HUERCA 1 24004 LEON
07 240045271594 CALDOS 24009 LEON
240045S: RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EV (HOR 24009
pol: :S MANUEL c: GERANIO 31 TROBAJO D: 2003
40046204919 RUFINO :o DE LO 24010 :on
0521 24004625 24009 2003
SALINAS POZUELO M ROSARI
DELGADO GARCIA JOSE
DURAN ANTOLIN ANGEL
TD NUM. RE!
JOSE CARLO
CASADO OTERO BAUDILIO
GONZALEZ G;
VAZQUEZ CASADO JOSE LUIS
CL ORTIGAL 104
CL MENENDEZ PELAYO 6
PEREZ CABEZAS MANUEL
GARCIA GARCIA BUENA.VENTU
PS DE LOS ABETOS 2
GONZALEZ JOSE L
PRIETO MARNE ISMAEL
ROLLAN FUENTES FERNANDO
2003
ACLAMACION PERIODO IMPORTE
010017952 0802 0802 246,65
010018053 0802 0802 246,65
010099794 0802 0802 246,65
010015457 0802 0802 246,65
010123339 0802 0802 434,75
013439548 0702 0702 434,75
013487038 0702 0702 246,65
010019164 0802 0802 230,96
010077566 0802 0602 246,65
010077768 0802 0802 246,65
010100202 0802 0502 246,65
010054934 0802 0302 246,65
010019265 0802 0802 246,65
010019366 0802 0802 246,65
010019669 0802 0802 246,65
010141022 0802 0802 246,65
013463493 0702 0702 246,65
010077869 0802 0802 246,65
010100404 0802 0802 246,65
010055136 0802 0802 246,65
010100707 0802 0802 293,92
010019972 0802 0802 246,65
013488149 0702 0702 246,65
013404657 0702 0702 230,96
010020275 0802 0802 230,96
010020376 0802 0802 230,96
010020477 0802 0802 246,65
010020679 0802 0802 246,65
010078778 0802 0802 246,65
013488250 0702 0702 246,65
010101212 0802 0802 246,65
010020881 0802 0802 246,65
010055641 0802 0802 246,65
010021083 0802 0802 246,65
010123945 0802 0802 246,65
010021184 0SC2 0802 246,65
010101313 0802 0802 434,75
010055843 0802 0602 2 93 92
010079081 0802 0802 257,17
010124046 0802 0802 246,65
010101717 0802 0802 246,65
010055944 0802 0802 246,65
010124349 0802 0802 246,65
010021891 0802 0502 246,65
010124450 08C2 0802 246,65
010022093 0802 0802 246,65
013464810 0702 0702 246,€5
010022194 03 02 0 8 C 2 246.65
010102121 0802 0502 246,65
010022400 0802 0802 246,65
010022602 0802 0802 246.65
010022703 0802 0802 246,65
010022804 0802 0802 230,96
C1C141931 0802 0302 246,65
010102323 0802 0802 246,65
010022905 O6C2 0802 246.65
010023107 0802 0802 246.65
010023208 0602 0802 230,9-5
010124652 0802 0802 4 6 • ' 5
010102525 0802 0802 24 6,65
010023511 0802 0802 24 6. 65
01C124S54 0802 0602 4 2 2, 5 C
010024218 0802 0802 246.65
010080293 0302 0 = 0* 246,65
010024521 0802 0802 246,65
010024622 0SC2 0802 246,65
010025026 0802 0802 * 3 r g ¿
010025127 0802 0802 246,65
010025228 0802 0802 246.65
010025329 0802 0802 ~ 3 0 6
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REGIMEN 05 R . E . TRABAJADORES CTA. PROP . O ALTCNSMOS
240048626380 4 20030521 CL JOSE M GOY 7 24700 ASTORGA 0802 246,65
0521 07 240048645376 MORALES FIDALGO JULIAN CL 24009'IEN LEON 0802 246,65
0521 07 240048794314 CL FEDERICO GARCIA LEON 0802 0802 246,65
240049337918 GOK 4 2003FERNANDEZ RAMON CL MAESTRO NICOLAS 8 24005 LEON 0802 246,65
0521 240049427844 JCZON MARIA OLG DEL POZO 7 24003 :on 0802 246,65
0521 07 240049467250 4 2003CL PADRE LLORENTE 1 24008 LEON 0802 246,65
0521 07 240049624773 gom: 003AV DEL CASTILLO 146 0101.2596524400 PON! 246,65
070521 240049905164 4 2003CL CONDE GAITANES 24400 PONFERRADA 080 246,65
0521 240050119675 24003 ,EON 0802 0802
0521 07 240050159485 >IO CL 345 0802 336,77
07 240050181313 JOSE MANUE AV PONFERRADA 28
0521 07 240050459983 003 01010464624001 :on 230,96
NUÑEZ 260521 07 240050543849 CL gom: PONFi 7863 246,65
0521 07 240050559007 246,65
0521 07 COi :rnand: -.INTERO 24008 LEON 0802 246,65
07 240050673585 :nez suar: jos: LEON 0802 246,65
07 DOMINGU- 2003CL CAPITAN LOSADA 0802
05 .S M jTAS :no 26369 0802
4005073906 CL :on 0802 080
,s rod: CL :rcio d> 0802 0802
SJ .5 G"~ CL CONS' UCIOK 36 S. 246,65
’O po: 82 0802
07 "O M :os m :stro nico: LEON
30: 24 008CL ’ONIO 8 LEON oso: 0802 246,65
vo; PONFERRADA
GOK UNTO c;
co;
:jo jos:
ARIAS CRESPO ALFONSO
240051525165 PEREZ GONZALEZ ALFONSO ;z
240051612869 FERNANDEZ CARREIRA JOSE CL
ALVAREZ ALVAREZ ISAAC CL
240051855268 FUENTE GONZALEZ MARCOS
MATEOS A.LFAYATE LORENZO
240052189011 SAN JOSE DIAZ FRANCISCO CL
AV
240052368358 BUENO CRESPO BALDOMERO CL
FERRERAS SANCHEZ ANGEL CL
NUÑEZ RODRIGUEZ ALFONSO07 CL
07 240052471826 CORRAL AGUADO CESAR AV
SANTAMARIA MODINO GONZAL CT
07 BLANCO PRADA ANTONIO CL
07 ANTONIO CL
LOPEZ GRANJ. ANTONIO PZ
0052848611 SIERRA GOMEZ JOSE MANUEL
07 LEON CALVO ROBERTO CL
ALVAREZ FRANCISC CL
PASTRANA JOSE FE CL
:rnan: ’E ALFREDO CL
40053563027 ROBLEDA MERCED
24005389' :TO JOSE LUIS
CL
)URAN ANTONIO CL
07 24005' VAZQUEZ
INANDEZ JOS:
GARRIDO MARTINEZ ROSA MA
LOPEZ VOCES !■'
GONZALEZ ALVAREZ LUCIANO
MATA LOPi
CAPITAN CORTES
07
0521 07 240046267361 CARDOSO SANCHEZ MARIA NI CL EL CAÑO 3 24010 LEON C2 --- 2003 010025430 0802 0802 246,65
0521 07 240046460654 ORTIZ SANCHEZ JOSE ANTON AV VALDES 49 24400 PONFERRADA 02 2-. 2003 010009565 0802 0802 102,05
0521 07 240047050031 TUDELA CHICOTE JAVIER JU AV LACIANA 5 24100 VILLABLINO 03 24 2003 010125359 0802 0802 246,65
0521 07 240047269592 BAÑOS COUSO JOSE MANUEL AV FERRROCARRIL 18 24400 PONFERRADA 03 24 2003 010125460 0802 0802 246,65
0521 07 240047365279 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL MIGUEL HERNANDEZ 24009 LEON 02 24 2003 010025935 0802 0802 246,65
0521 07 24 0047429442 SARANANA LAGO JOSE GARLO CL FONTAÑAN 19 24008 LEON 03 24 2003 010103333 0802 0802 246,65
0521 07 240047502800 PEREZ GIL JOSE LUIS CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2003 010103434 0802 0802 246,65
0521 07 240047665979 REBOLLO LUNA LUIS ENRIQU ZZ NO CONSTA 24235 VILLAQUEJIDA 02 24 2003 010081711 0802 0802 246,65
0521 07 240047782480 PIÑEIRO ARRIMADA JOSE AN AV AMERICA 48 24400 PONFERRADA 02 2 4 2003 010057055 0802 0802 246,65
0521 07 240047791574 ALVAREZ SARIEGO ROBERTO AV S MAMES 58 24007 LEON 02 2 4 2003 010026137 0802 0802 246,65
0521 07 240048393681 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 6 24100 VILLABLINO 02 24 2003 010057257 0802 0802 246,65
0521 07 240048421064 FREIJO LLAMAZARES JUAN C CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON o: 2 4 2003 010026238 0802 0802 246,65
0521 07 240048591321 ANTON FUERTES CARLOS CL REINO DE LEON 16 24240 SANTA MARIA 03 24 2003 015142638 0802 0802 246,65
CAS'
RELOJERO LOSADA 1 24009 LEON - n - - 2003 010027955 0802 0802 246,65
MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 010105151 0802 0802 246,65
FUEROS DE LEON 11 24400 PONFERRADA C2 24 2003 0100-58671 0802 0802 230,96
LA ESPINA _KM. 4 24491 SAN ANDRES D < - 2 4 2003 010058772 0802 0802 246,65
SANCHO ORDOñEZ 5 24007 LEON 02 24 2003 010028157 0802 0802 246,65
NO CONSTA 24199 ALIJA DE LA 03 24 2003 010105353 0802 0802 246,65
REAL 56 24400 PONFERRADA 03 24 2003 010126672 0802 0802 246,65
GENERALISIMO 10 24003 LEON 03 24 2003 010105555 0802 0802 246,65
CIPRIANO HUERCA 5 24004 LEON 02 24 2003 010028359 0802 0802 246,65
ALVARO LOPEZ MUÑE 24002 LEON 03 24 2003 010105757 0802 0802 246,65
TEMPLARIOS 1 24009 LEON 02 24 2003 010028763 0802 0802 246,65
REYES DE LEON 133 24196 CARBAJAL DE 02 24 2003 010083731 0802 0802 246,65
ALCONERA S/N 24339 VILLAMORATIE 02 24 2003 010083832 0802 0802 246,65
FERNANDO III EL S 24007 LEON 03 24 2003 010105959 0802 0802 246,65
MORALES 4 24700 ASTORGA 02 24 2003 010083933 0802 0802 246,65
SUERO DE QUIÑONES 24002 LEON 02 24 2003 010029167 0802 0802 246,65
SANTA BARBARA 2 24300 BEMBIBRE 02 24 2003 010059277 0802 0802 246,65
DE GRADEFES S/N 24160 GRADEFES 02 24 2003 010084135 0802 0802 246,65
JUAN XXIII 20 24400 PONFERRADA 02 24 2002 013444905 0702 0702 246,65
JUAN XXIII 20 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010059479 0802 0802 246,65
LOS MOLINOS 8 244 00 PONFERRADA 02 24 2003 010059580 0802 0802 246,65
GUERRA 6 24400 PONFERRADA 03 24 2003 010127278 0802 0802 246,65
CONSTITUCION 268 24010 TROBAJO DEL 03 24 2003 010106363 0802 0802 230,96
CARRETERA SANABRI 24730 DESTRIANA 02 24 2003 010084438 0802 0302 246,65
ORDOÑO II 8 24001 LEON 02 24 2003 010029773 0802 0802 246,65
ZACARIAS SANCHEZ 24010 TROBAJO DEL 02 24 2003 010029874 0802 0802 246,65
MONASTERIO DE MON 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010060186 0802 0802 230,96
JUAN XXIII 1 24006 LEON 02 24 2003 010030076 0802 0802 246,65
SAN PIRO 3 24001 LEON 02 24 2003 010030177 0802 0802 246,65
REAL 21 24007 VILLAOBISPO 02 24 2003 010020278 0802 0802 230,96
FRANCISCO PIZARRO 24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 010030379 0802 0802 246,65
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0521 07 240054237327 BARBADO ALONSO JUAN CARL 
0521 07 240054384443 ORTEGA MONTERO EMILIO JA 
0521 07 240054388281 BARREALES BARRENADA LIDI 
0521 07 240054435266 PEREZ GIL EUGENIO 
0521 07 240054480332 DIEZ SAN JOSE MANUEL 
0521 07 240054521556 GONZALEZ CUADRADO RAUL 
0521 07 240054536512 RODRIGO MANZANEDO EVA 
0521 07 240054565511 GARCIA GUTIERREZ AGUSTIN 
0521 07 240054616637 MACHIO GUISADO JUAN CARL 
0521 07 240054653013 ABAJO LERA AGUSTIN
0521 07 24 0054 671504 GUTIERREZ FRADE MARIA BE 
0521 07 '24 0054674637 ALVARADO ALVAREZ RAUL 
0521 07 240054682012 GUTIERREZ ALLER PILAR 
0521 07 240054754154 MELCON MARTINEZ ANIBAL 
0521 07 240054800836 TERRON BAÑUELOS ELOY
0521 07 240054970281 URDIALES DIEZ JOSE MARIA 
0521 07 24 0055013226 BAJO PASTRANA GABRIEL AN 
0521 07 240055061827 MONTES JIMENEZ FELIX FRA 
0521 07 240055135787 SARMIENTO ALONSO ANGEL A 
0521 07 240055241679 SOTO DIEZ ANTONIO
0521 07 240055330191 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE 
0521 07 240055357877 DIEZ DIEZ MANUEL
0521 07 240055432548 ESCUDERO VIDAL ESTHER NU 
0521 07 240055516212 RIVA GONZALEZ LUIS ALFON
0521 07 240055801148 CAÑON SARDON JESUS
0521 07 240055979081 ROZAS GARCIA RAFAEL
0521 07 240055979081 ROZAS GARCIA RAFAEL
0521 07 240055982519 CHIVERTO MARTINEZ JOSE L
0521 07 240055986357 BASCARAN RODRIGUEZ MANDE 
0521 07 240056029706 CASADO ALLER LUIS 
0521 07 240056080024 BAÑOS GONZALEZ JUAN CARL 
0521 07 240056198343 ALVAREZ MELON MARIA ROCI 
0521 07 240056203902 ESPIÑEIRA GAREA JUAN CAR 
0521 07 240056227847 DIAZ MARTIN MARIA ISABEL 
0521 07 240056424574 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE 
0521 07 240056542994 MARQUES GARCIA M CARMEN 
0521 07 240056587555 DOMINGUEZ MAÑANES TOMAS 
0521 07 240056659394 FERNANDEZ LOPEZ MARIA DO 
0521 07 240056746290 GONZALEZ FUENTES MARIA B 
0521 07 240056758216 RODRIGUEZ SARABIA CESAR 
0521 07 24 0056860266 BOÑAR ALONSO JOSE ANTONI 
052Í 07 240056962926 ESCUREDO ARIAS EMILIO 
0521 07 240057049115 MARTINEZ GOMEZ JESUS 
0521 07 240057137223 FERNANDEZ VALDERRAMA VIL 
0521 07 240057172585 MARQUES VUELTA FRANCISCO 
0521 07 24 0057324755 RODRIGUEZ GARCIA MARIA R 
0521 07 240057372245. VELASCO LOPEZ ANDRES 
0521 07 240057437418 LLAMAZARES MARINELLI HUM 
0521 07 240057488544 REGUERO FERNANDEZ PEDRO 
0521 07 240057541286 SANCHEZ CEBADLOS CESAR 
0521 07 240057591002 GUTIERREZ RODRIGUEZ FRAN 
0521 07 240057666679 GARCIA RIOL MARSELLA 
0521 07 240057682241 IGLESIAS CABALLERO ARSEN 
0521 07 240057807230 GARCIA BLANCO FRANCISCO 
0521 07 240057827842 LOPEZ RIVA MANUEL 
0521 07 240057895237 ROZAS GARCIA MANUEL 
0521 07 240057934643 CID FERNANDEZ MANUELA 
0521 07 24 0057934643 CID FERNANDEZ MANUELA 
0521 07 240057947575 GONZALEZ CAMPANO GUSTAVO 
0521 07 240058083173 GRANDE SASTRE MARIA PAZ 
05'21 07 240058099947 FRANCO CHAMORRO SANTOS 
0521 07 240058111465 GARCIA MARTINEZ FRANCISC 
0521 07 240058124502 VEDILLA MANCEÑIDO MIGUEL 
0521 07 240058144710 ARROYO SANDONIS PRUDENCI 
0521 07 24 0058153501 CAÑAS FERNANDEZ MARIA DI 
0521 07 240058296775 VILLACORTA PEREZ MARIA J 
0521 07 24 0056378823 FERNANDEZ TRASCASAS MARI 
0521 07 240058539073 PERRERAS GARCIA MARIA ME 
0521 07 240058602933 GARCIA DIEZ CARLOS 
0521 07 240058691647 GETINO FERNANDEZ LUIS 
0521 07 240058772681 RODRIGUEZ GARCIA SARA MA
UR MONTELEON 77 24196 CARBAJAL DE 03 24 2002 013493304 0702 0702
AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2003 010030581 0802 0802
TR BLASCO IBAñEZ 4 24009 LEON 02 24 2003 010030682 0802 0802
CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2003 010106868 0802 0802
CL CAñO BADILLO 2 24006 LEON 02 24 2003 010030783 0802 0802
CL DOS DE MAYO 33 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010060489 0802 0802
AV PADRE ISLA 57 24002 LEON 03 24 2003 010106969 0802 0802
CL CA.LCALDE MIGUEL C 24005 LEON 02 24 2003 010030985 0802 0802
CL SAUCE 10 24010 TROBAJO DEL 03 24 2003 010107070 0802 0802
CL SANTA LUCIA 2 24700 ASTORGA 02 24 2003 010084943 0802 0802
UR MONTELEON 77 24196 CARBAJAL DE 03 24 2002 013493809 0702 0702
AV MARIANO ANDRES-BL 24008 LEON 02 24 2003 010085044 0802 0602
CL SAN VICENTE MARTI 24004 LEON 02 2003 010031187 0802 0802
PZ SALVADOR DEL NIDO 24003 LEON 02 24 2003 010031288 0802 0802
CL DOÑA URRACA 6 24009 LEON 03 24 2003 010107272 0802 0802
CL REAL 10 24877 LAIZ DE LAS 02 24 2003 010085246 0802 0802
CL CUESTA CASTAñONES 24003 LEON 03 24 2003 010107474 0802 0802
CL INFANTA DOÑA TERE 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010060893 0802 0802
CL CARMEN 6 24750 BA EZA LA 03 24 2002 013532205 0702 0702
AV ANTIBIOTICOS 124 24009 ARMUNIA 03 24 2003 010107878 0802 0802
AV PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 02 24 2003 010031490 0802 0802
CL PUERTAMONEDAS 6 24003 LEON 02 24 2003 010031591 0802 0802"
CL NAZARET 90 24009 LEON 02 24 2003 010031692 0802 0802
CL JUAN DE MALINAS 6 24005 LEON 02 24 2003 010031793 0802 0802
CL LA CONCEPCION 26 24210 MANSILLA DE 02 24 2003 010085549 0802 0802
CL ESLA 10 24010 LEON 03 24 2002 013494314 0702 0702
CL ESLA 10 24010 LEON 03 24 2003 010108181 0802 0802
CL GENERALISIMO 58 24840 VECILLA LA 02 24 2003 010085852 0802 0802
AV LA PUEBLA 24400 PONFERRADA 03 24 2003 010129302 0802 0802
AV CONSTITUCION 276 24010 TROBAJO DEL 02 24 2003 010031995 0802 0802
CL REYES CATOLICOS 2 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010061200 0802 0802
CL VELAZQUEZ, 576 24005 LEON 02 24 2003 010032096 0802 0802
AV LOS ANDES 54 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010061301 0802 0802
CL MATEO GARZA 12 244 00 PONFERRADA 03 24 2003 010129403 0802 0802
CL LOS BARRIALES 24855 PUEBLA DE LI 02 24 2002 013472789 0702 0702
AV SAN MAMES 31 24007 LEON 02 24 2003 010032605 0802 0802
CL VELLAVISTA 16 24200 VALENCIA DE 03 24 2002 013532811 0702 0702
CL SAN JUAN 82 24006 LEON 03 24 2003 010108585 0802 0802
CL VIRGEN DE VEDILLA 24006 LEON 02 24 2003 010032807 0802 0802
AV ANTIBIOTICOS 46 24009 LEON 03 24 2003 010108686 0802 0802
CL LA CORREDERA 28 24850 BO AR 03 24 2003 010145567 0602 0802
AV JOSE AGUADO 8 24005 LEON 02 24 2003 010033110 0802 0802
CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE L 02 24 2003 010061503 0802 0802
CL ANCHA 52 24400 PONFERRADA 03 24 2003 010129706 0802 0802
CL ORELLAN 10 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010061806 0802 0802
CT CORBILLOS NAVE 2 24227 VALDELAFUENT 02 24 2002 013418027 0702 0702
CT GENERAL 536 24442 CARUCEDO 03 24 2003 010129807 0802 0802
CL LA CARRETERA S/N 24224 CABREROS DEL 03 24 2003 010145769 0802 0802
AV VALDES 18 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010062109 0802 0802
CT LAS BODEGAS S/N 24010 TROBAJO DEL 02 24 2003 010033716 0802 0802
CL CARRIZO 6 24008 LEON 02 24 2003 010033918 0802 0802
PZ REYES CATOLICOS 24200 VALENCIA DE 03 24 2003 010145971 0802 0802
CL VEGA DE INFANZONE 24008 LEON 03 24 2003 010109191 0802 0802
CL HUERTAS SRTO.- EDI 24400 PONFERRADA 03 24 2003 010130110 0802 0802
AV SAN MAMES 105 24010 SAN ANDRÉS D 03 24 2003 010109393 0802 0802
CL ORDOÑO III 10 24007 LEON 03 24 2003 010109595 0802 0802
CL ORDOÑO III 10 24007 LEON 03 24 2002 013496132 0702 0702
CL ORDOÑO III 10 24007 LEON 03 24 2003 010109696 0802 0802
CL EMPERADOR CARLOS 24006 LEON 03 24 2003 010109700 0802 0802
CT SANTANDER, KM. 13 24195 SANTOVENIA D 02 24 2003 010034726 0802 0802
CL CHOPO 3 24357 MATALOBOS DE 02 24 2003 010087266 0802 0802
CL ALFAGEME 39 24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 010034928 0802 0802
CL MARTE 4 24010 TROBAJO DEL 03 24 2003 010109902 0802 0802
AV VALDES 43 24400 PONFERRADA 03 24 2003 010130615 0802 0802
CT VALLADOLID KM 5 24227 VALDELAFUENT 02 24 2003 010035029 0802 0802
CL JUAN MALINAS 6 24005 LEON 02 24 2003 010035130 0802 0802
CL BURGOS 31 24009 TROBAJO DEL 03 24 2003 010110104 0802 0802
CL BARAHONA 5 24003 LEON 02 24 2003 010035332 0802 0802
CL EL CONDADO 24114 RABANAL DE A 03 24 2003 010131322 0802 0802
CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 02 24 2003 010035837 0802 0802
CL LANCIA 23 24004 LEON 02 24 2003 010036039 0802 0802
IMPORTE
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
230,96
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65 
230,96 
246,65
246,65
246,65
230,96
246,65
246,65
230,96
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
230,96
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
230,96
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
230,96
246,65
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0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
07 240059727022 TURRADO ALMANZA RA.FAELA
07 240058777432 MATACHANA SUAREZ MANUEL AV JOSE AGUADO 36 24005 LEON 03 24 2003 010110306 0802 0802
07 240058781169 FERNANDEZ CANZOBRE MARIA AV LA PUEBLA 36 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010062816 0802 0802
07 240058883021 DIAZ GONZALEZ MARIA ESTH CL REYES CATOLICOS 2 24007 LEON 02 24 2003 010036241 0802 0802
07 240058902724 ARROYO CARBALLO LAZARO CL SANTA MARIA 8 24540 CACASELOS 03 24 2003 010131625 0802 0802
07 240058918888 DIAZ GARCIA LUIS MIGUEL AV SAN MAMES 20 24007 LEON 02 24 2003 010036443 0802 0802
07 240058989115 CALLEJA GALARRAGA ROBERT AV PARQUE DEL TEMPLE 24400 PONFERRADA 03 24 2003 010131726 0802 0802
07 240059041049 GARCIA HOMPANERA JESUS AV SAN MAMES 33 24007 LEON 02 24 2003 010036645 0802 0802
07 240059116124 SANTIAGO REGALADO AGUSTI ZZ NO CONSTA 24568 LUSIO 03 24 2003 010131928 0802 0802
07 240059123602 MERE ALVAREZ MANUEL CL SAMPIRO 11 24001 LEON 02 24 2003 010036746 0802 0802
07 240059202616 MUÑIZ JOSSEAU MARTA NORM CL ERAS DE ABAJO 18 24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 010036948 0802 0802
07 240059217770 PEREZ CARRO JOSE GABINO CL REPUBLICA ARGENTI 24750 BA EZA LA 02 24 2003 010087973 0802 0802
07 240059302141 FREIRE DOCAMPO JORGE CL QUINTA GONZALEZ A 24700 ASTORGA 03 24 2003 010146678 0802 0802
07 240059329019 CAMPANO LORENZANA MARTA CL SIERRA PAMBLEY 8 24003 LEON 03 24 2003 010110912 0802 0802
07 240059333564 ESCOBAR ZAMORA JOSE LUIS AV REPUBLICA ARGENTT 24004 LEON 03 24 2003 010111013 0802 0802
07 240059355186 RODRIGUEZ FERNANDEZ JAVI AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2003 010037453 0802 0802
07 240059445722 FERNANDEZ AHIJADO MIGUEL CL OBISPO MANRIQUE 7 24004 LEON 02 24 2003 010037655 0802 0802
07 240059446833 JIMENEZ SAHAGUN MARGARIT CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 03 24 2003 010111316 0802 0802
07 240059453705 GARCIA MIELGO SEGUNDINO CL EUGENIO DE NORA 7 24010 SAN ANDRES D 02 24 2002 013422572 0702 0702
07 240059490077 CANDANEDO DIEZ JESUS CL DOCTOR RIVAS 9 24800 CISTIERNA 02 24 2002 013474106 0702 0702
07 240059505841 FERNANDEZ SALLAGO MAURIC CL CASTAÑONES 6 24003 LEON 03 24 2003 010111417 08 02 0802
07 240059588693 SOARES COSTA MARIA LOURD CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 02 2 4 2003 010063119 0802 0802
07 240059600619 CONSTANTINO PEREZ VALENT CL NAZARETH 74 24008 LEON 02 24 2003 010037857 0802 0802
07 240059675791 GARCIA FERNANDEZ PEDRO A CL ASTO^GA 18 24009 LEON 02 24 2003 010037958 0802 0802
07 240059720857 ORTEGA TORRECILLAS ANTON AV GENERAL VIVES 8 244 00 PONFERRADA 02 24 2003 010063422 0802 0802
07 240059727022 TURRADO ALMANZA RAFAELA CL ESLA 10 24 010 LEON 03 2002 013497748 0702 0702
0521 LEON 03 2003 010111521 0802 0802
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521 
05 21 
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
0521
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
240059729648
240059741065
240059761374
240059787444
240059841200
240059847260
240059848876
240059965478
240059978212
240060109362
240060197672
240060220712
240060448458
240060464929
240060525856
240060525856
240060555158
240060563747
240060613257
240060684894
240060728546
240060746633
240060758555
240060846360
240060892032
240060958821
240061029650
240061156255
240061226074
240061254770
240061259824
240061273463
240061354295
240061480294
240061480601
240061563655
240061565372
240061585378
240061620441
240061631353
240061651763
240062001266
240062003488
240062005310
ALLER ROMERO ALEJANDRO
GONZALEZ QUINTANA CRISTI 
FERNANDEZ DEL CASTILLO M 
VIÑAYO ALVAREZ MARIA DOL
CARBAJO PEREZ JOSE LUIS
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE M 
REBOLLEDA GOMEZ LUIS MIG 
MALAGON JUAN JAIME 
SUAREZ FUEYO ADONINA M
RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR 
RODRIGUEZ RUIDO MERCEDES 
GARCIA RAMOS JOSE EMILIO 
FRESNADILLO SIERRA ADELA 
MIGUELEZ DOMINGUEZ JAIME 
RUIZ CAMPANO ALEGRIA 
RUIZ CAMPANO ALEGRIA 
CASTAÑO GARNELO OLGA 
MARTINEZ MARTINEZ JOSE M 
GARCIA PEREZ M ESTHER 
MAYO JOSA AGUEDA MARIA 
ALLER LORENZANA JUAN CAR 
GONZALEZ GARCIA FRANCISC 
ALONSO LUENGO FELICIDAD 
GONZALEZ PEREZ M FELICIT 
FUERTES DIEZ FRANCISCO J 
JANEZ GARCIA FRANCISCO 
RODRIGUEZ LLORENTE LUIS 
LAIZ BARREALES FERNANDO 
LABANDA LOPEZ MARIA CRIS 
TATO GARCIA MARIA MERCED 
MOLTALBO GONZALEZ CRISTO 
GUERRERO GABELA ENRIQUE 
MAYO MOLINERO BEGOÑA 
FERNANDES FIDALGO MARIA 
LAFUENTE MORAN OSCAR 
PRIETO RODRIGUEZ CESAR 
CAMPOS GARMILLA FRANCISC 
LOPEZ VALERA AGUSTIN 
FERNANDEZ FUENTE M ROSAR 
GARRIDO GUTIERREZ LUIS A 
MARCOS VUELTA ROBERTO CA 
DIAZ MEDINA LESLIE SOBEY 
ALVAREZ FERNANDEZ NURIA. 
MARTINEZ GARCIA MARIA AN
CL ESLA 10
CL RENUEVA 36 24 003 LEON 02 24 2003 010038160 0802 0802
AV DOCTOR FLEMING 40 24 009 LEON 03 24 2003 010111922 0802 0802
CL LA SAL 6 24003 LEON 03 24 2003 010112124 0802 0802
CL GUILLERMO DONCEL 24008 LEON 02 24 2003 010038362 0802 0802
CL CARTAGENA 3 24005 LEON 02 24 2003 010038463 0802 0802
CL SAN ANTON 103 24196 CARBAJAL DE 02 24 2003 010088579 0802 0802
CL CERVANTES 16 244ÓO PONFERRADA 02 24 2003 010063624 0802 0802
AV LOS CUBOS 60 24007 'león 02 24 2003 010038766 0802 0802
AV JOSE AGUADO 36 24005 LEON 03 24 2003 010112326 0802 0802
CL SAN GUILLERMO 45 24006 LEON 03 24 2003 010112528 0802 0802
AV AVIACION 56 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2003 .010112730 0802 0802
CT MADRID-CORUñA 306 24700 ASTORGA 02 24 2003 010088781 0802 0802
CL MURILLO 12 24420 FABERO 02 24 2002 013449147 0702 0702
CL MURCIA 8 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010063927 0802 0802
CL JUAN XXIII 9 24006 LEON 03 24 2002 013498758 0702 0702
CL JUAN XXIII 9 24006 LEON 03 24 2003 010112932 0802 0802
CL LOPEZ CASTRILLON 24003 LEON 03 24 2003 010113033 0802 0802
CL GRANADOS 18 24006 LEON 03 24 2003 010113134 0802 0802
AV PONFERRADA (CUART 24700 ASTORGA 03 24 2003 010113235 0802 0802
CL PUENTE. 5 24300 BEMBIBRE 02 24 2003 010064028 0802 0802
CL MENENDEZ Y PELAYO 24007 LEON 02 24 2003 010039170 0802 0802
CL CONDE DE TORENO 1 24006 LEON 02 24 2003 010039271 0802 0802
AV INGENIERO SAENZ D 24009 LEON 02 24 2003 010039372 0802 0802
CL SANTA ANA 1 24006 LEON 02 24 2003 010039574 0802 0802
CL CAMPANILLAS 1 24008 LEON 02 24 2003 010088983 0802 0802
CL LA CARRETERA S/N 24762 VILLANUEVA D 03 24 2002 013534932 0702 0702
CL VILLABENAVENTE 10 24004 LEON 02 24 2003 010039675 0802 0802
PZ SAN NICOLAS 8 24210 MANSILLA DE 02 24 2003 010089084 0802 0802
CL BURGO NUEVO 17 24001 LEON 02 24 2003 010039776 0802 0802
CL PEÑA UBIÑA 2 24100 VILLABLINO 03 24 2003 010132433 0802 0802
AV VIA DE LA PLATA 5 24750 BA EZA LA 03 24 2003 010147890 0802 0802
PZ DON GUTIERRE 6 24003 LEON 02 24 2003 010039877 0802 0802
CL GUATEMALA 2 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010064331 0802 0802
CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010064533 0802 0802
CL SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 02 24 2003 010039978 0802 0802
AV SAN IGNACIO DE LO 24010 SAN ANDRES D 02 24 2003 010040281 0802 0802
AV SAN-MAMES 72 24007 LEON 02 24 2003 010040382 0802 0802
CL LOPE DE VEGA 14 24300 BEMBIBRE 03 24 2003 010132534 0802 0802
AV AV VALDES 26 244 00 PONFERRADA 03 24 2003 010132635 0802 0802
AV GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 02 24 2003. 010040584 0802 0802
CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 03 24 2003 010132736 0802 0802
CL SAN PEDRO 4 24008 NAVATEJERA 02 24 2003 010040685 0802 0802
CT LEON BENAVENTE KM 24231 ONZONILLA 03 24 2003 010113639 0802 0802
CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 03 24 2003 010133039 0802 0802
IMPORTE
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
257,17
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65 
230,96 
246,65
246,65
246,65
246,65 
246,65
246,65
246,65 
246,55 
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
230,96
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
230,96
246,65 
246,65 
230,96
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REGIMEN 05 R . E . TRABAJADORES CTA. PROP . O AUTONOMOS
240062167075 MARTIN
240062249325 CASTRO
240062251345 DIAS JOAQUIN
240062301865 LUIS
240062367442 MERINO PEREZ JORGE
240062435140 CAREADLO VALES LUIS
240062582256 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI
240D62704619
HOUSSEINE
HOUSSEINE
AV ANTONIO CORTéS 4 7 02 24 2003 010067159 0802 0802 246,650521 AV LA CONSTITUCION 03 24 2002 013502903 0702 0702 246,650521 AV GALICIA 55 010067260 0802 0802 246,650521 CL LOS IRONES 1 010067361 0802 0802 246,650521 ASTURIAS 121 010135059 0802 0802 246,650521 AV VALLADOLID 2 010091916 0802 0802 246,650521 CL LAGO DE CARUCEDO 010067462 0802 0802 246,650521 CL NO CONSTA
010135160 0802 0602 246,650521 CL PADRE ISLA 49
013477944 0702 0702 246,650521 CL SAUCE 16 D 010116467 0802 0802 246,650521 LG POLIGONO 2-PARCEL
010150318 0802 0802 246,650521 CL REY MONJE 13
010044628 0802 0802 246,650521 CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 010044729 0802 0802 246,650521
010045032 0802 0802 246,650521
24005 LEON 010150722 0802 0802 246,650521 2 24006 LEON 010116770 0802 0802 246,650521
93 24008 LEON 010045335 0802 0802 246,650521
DEL 010045436 0802 246,650521 CL GARCIA I 2
010117174 0802 08020521 246,65AV ESPAñA 38
010067967 0802 08020521 246,65CL CERVANTES 16
010068068 0802 08020521 246,65
010068169 0802 08020521 246,65
0802 08020521 230,96
0802 0802 246,65
DEL 010045840 0802 08020521 246,65MUSTAPHA 24009 LEON 010046244 08020521 246,65
24003 LEON
0101176790521 0802 246,65
010046345 0802 0802 246,65
RICARDO JOS
ENR
02 24 2003
02 24 2003
03 24 2003 
02 24 2003 
02 24 2003 
03 24 2003 
02 24 2002 
03 24 2003 
03 24 2003 
02 24 2003 
02 24 2003 
02 24 2003 
03 24 2003 
03 24 2003 
02 24 2003 
02 24 2003 
03 24 2003 
02 24 2003 
02 24 2003 
02 24 2003 
03 24 2003 
02 24 2003 
02 24 2003 
02 24 2003 
03 24 2003 
02 24 2003
010117275
010068371
VELASCO ENRIQUE
PRIETO JULIAN
24010 TROBAJO
24003 LEON
AV MARIANO ANDRES
CL LA CUESTA 5
24411 FUENTES NUEV
24192 VILECHA
ANTERO
VALBUENA MUÑIZ JOSE
24400 PONFERRADA
24300 BEMBIBRE
24400 PONFERRADA
24210 MANSILLA DE
24400 PONFERRADA
24110 CABOALLES^DE
24800 CISTIERNA
24010 SAN ANDRES
24237 SAN MILLAN
24005 LEON
GIMENEZ JIMENO LUIS MIGU 
240062742409 NIETO MORAN JUAN RAMON 
240062805154 VEGA MENDEZ JOSE LUIS 
240062870024 MORALES MORAN MARIO 
240063006733 MARCELO FELIX CARLOS AUG 
240063102420 CAÑON GONZALEZ MARIA CAM 
240800495814 ANDRES VALLADARES MARIA 
240900352260 SIERRA DIEZ PATRICIO 
241000140025 FRIJY
24400 PONFERRADA
24400 PONFERRADA
AV HUERTAS DEL SACRA 244 00 PONFERRADA
CL COTELO S/N 24500 VILLAFRANCA
CL ACEBRERO 4 24385 SAN PEDRO DE
CL CARDENAL CISNEROS 24010 TROBAJO
CL MIGUEL BRAVO 8
HAS SAN
241000483666 ARIAS HERNANDEZ LORENZO 
241000523072 FUENTE DIEZ FERNANDEZ JO 
241000570461 GARCIA NUÑEZ CLAUDIO 
241000632907 RODRIGUEZ SARABIA MARIO 
241000671202 GONZALEZ LAGO ROSA MARIA 
241000714749 FULGUEIRAS POSE JUAN PED 
241000719601 AOSTRI ABUIN EVANGELINA 
241000830442 GARCIA DELGADO ROBERTO 
241000878740 CORDERO MARTINEZ JESUS M 
241000923095 VALEZ FERNANDEZ ANTONIO 
241001002719 PRIETO LOPEZ 
241001157515 HAMDAOVI --- 
241001157515 HAMDAOVI -----
241001541370 CORDERO ORDOÑEZ MARIA EL 
241001646555 POZO GALLEGO LINA MAÍ 
241001685557 ALONSO QUIÑONES LUIS 
241001840656 CAITO RODRIGUEZ NURIA 
241001864201 SILVELO LOPEZ JOSE 
241001887641 MARTINEZ MARTINEZ ROBER' 
241001887742 PEREZ LABRA RUBEN 
241002304842 MARQUES RODRIGUEZ JOSE 1 
0521 07 241002397596 LOPEZ GARCIA MARCOS
07 241003234224 ALLER ARIAS LUCIA 
07 241003302225 HIDALGO GONZALEZ PEDRO 
07 241003371842 REGUERA PARADA MARIA MAR 
07 241003374771 ALONSO JIMENEZ RICARDO 
07 241003523305 PUENTE REGO MARIA YOLAND 
07 241003547351 BADAL-----ABDERRAHMAN
07 241003634045 OTERO ALONSO ROBERTO 
07 241003662539 VELASCO TRAPIELLA JOSEFI 
07 241003810665 VALLADARES VILLAPADIERNA 
07 241003886952 BOESCH ----- FREDERIC JEAN
07 241004444195 FURONES PALMERO ALVARO 
07 241004512196 RODRIGUEZ BLANCO ZULIMA 
07 241004519270 KONG ----- MAN SEOK
07 241004617583 RAMOS RAIMUNDEZ ROSA MAR CL OBISPO CUADRILLER 24007 LEON 
07 241004653353 VIDA RODRIGUEZ JULIO CES CL NUEVE DE FEBRERO 
07 241004778847 PEREZ UNANUE BENITO IGNA CL MOISéS DE LEÓN 
07 241004806028 ROBLES CASADO FRANCISCO 
07 241004873120 ANJOS CORREIA ANTONIO 
07 241004957386 BLANCO MARTINEZ SONIA 
07 241004996590 GAYO PRIETO MARIA ELENA 
07 241005008516 GARCIA RUIZ DAVID 
07 241005019731 MENDO MARQUES ALBERTO 
07 241005070857 MANSO SANJUAN ANTONIO 
07 241005143003 VIDAL VOCES JONATAN 
07 241005207162 MELLADO RODRIGUEZ LAURA 
07 241005354783 EL KHOLTI -■
07 241005425717 REDONDO ROBLES MIGUEL AN CL SANTA ANA 34
07 241005480883 GARCIA VILLACORTA ROBERT CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON
0s_l 07 241002409724 POLLEDO PUENTE ISIDRO 
0521 07 241002410431 ROBLA ROZAS CARLOS MANUE 
0521 07 241002954944 ORONOS ----- ANTONIO
0521 07 241002978263 RODRIGUEZ ALVAREZ AHITA 
0521
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07
0521 07 :
CL SUAREZ EMMA 3 24006 LEON 02 24 2003 010040887 0802 0802 246,65
CL DOñA CONSTANZA 14 24009 LEON 03 24 2003 010113942 0802 0802 246,65
CL SAN JUAN APOSTOL 24400 PONFERRADA 03 24 2003 010133342 0802 0802 246,65
CL PARAMO 1 24006 LEON 02 24 2003 010041190 0802 0802 796,01
CL TIZONA 26 24009 LEON 03 24 2003 010114043 0802 0802 246,65
CL BRIANDA DE OLIVER 24005 LEON 03 24 2003 010114144 0802 0802 246,65
CL MAXIMO GAYON WALD 24005 LEON 02 24 2003 010041493 0802 0802 246,65
CL SAN GUILLERMO 25 24006 LEON 02 24 2003 010041594 0802 0802 246,65
CL JOSE ANTONIO 18 24800 CISTIERNA 02 24 2002 013475419 0702 0702 246,65
CL NOGALES 29 24 226 VILLARENTE 02 24 2003 010089589 0802 0802 246,65
CL MOISES DE LEON 16 24006 LEON 02 24 2003 010041901 0802 0802 246,65
AV CONSTANTINO GANCE 24100 VILLABLINO 02 24 2003 010064836 0802 0802 246,65
CL DEL CID 14 24003 LEON 03 24 2003 010114245 0802 0802 246,65
CL SANTO TIRSO 10 24006 LEON 02 24 2003 010042305 0802 0802 246,65
CL HOSPICIO 19 24003 LEON 02 24 2003 010042406 0802 0802 246,65
CL LA CHANA 17 24491 SAN ANDRES D 02 24 2003 010065139 0802 0802 230,96
CL ROA DE LA VEGA 12 24001 LEON 03 24 2003 010114447 0802 0802 246,65
CL MISERICORDIA 10 24003 LEON 02 24 2003 010042709 0802 0802 246,65
CT VILLARROAÑE,KM 2 24226 VILLARROA E 03 24 2003 010149005 0802 0802 246,65
AV ANTIBIOTICOS 46 24009 LEON 03 24 2003 010114750 0802 0802 246,65
CL ALCON 8 24400 PONFERRADA 03 24 2003 010134049 0802 0802 246,65
CL PRINCESA 7 24400 CUATROVIENTO 02 24 2003 010065341 0802 0802 246,65
AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010065442 0802 0802 246,65
AV PORTUGAL 247 24400 PONFERRADA 03 24 2003 010134150 0802 0802 246,65
CL SOL 31 24700 ASTORGA 03 24 2003 010149207 0802 0802 246,65
CL SAN GENADIO 7 24400 PONFERRADA 03 24 2003 010134251 0802 0802 246,65
CL EL FOYO S/N 24540 CACASELOS 02 24 2003 010065745 0802 0802 246,65
CL ERMITA 6 24392 VEDILLA DE L 02 24 2002 013476530 0702 0702 230,96
CL ERMITA 6 24392 VEDILLA DE L 02 24 2003 010090805 0802 0802 230,96
CL ESCORIAL EDIFICIO 24003 LEON 03 24 2003 010114952 0802 0802 246,65
CL SANTA ANA 31 24003 LEON 02 24 2003 010043315 0802 0802 246,65
CL PEREZ CALDOS 1 24200 VALENCIA DE 03 24 2003 010149308 0802 0802 246,65
CL LOS ROSALES 1 24007 VILLAOBISPO 02 24 2003 010043416 0802 0802 246,65
AV GENERAL VIVES 14 244 00 PONFERRADA 02 24 2003 010066250 0802 0802 246,65
CL LANCIA 5 24004 LEON 02 24 2003 010043517 0802 0802 246,65
CL SAN MARTIN 34 24200 VALENCIA DE 03 24 2003 010149409 0802 0802 246,65
AV GALICIA 41 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010066452 0802 0802 246,65
CL MIGUEL FUSTEGUERA 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010066553 0802 0802 246,65
ZZ NO CONSTA 24930 VALDEPOLO 02 24 2003 010091512 0802 0802 246,65
CL LOPE DE VEGA 11 24002 LEON 02 24 2003 010043719 0802 0802 246,65
CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 02 24 2003 010044123 0802 0802 246,65
AV ASTURIAS 5 24100 VILLABLINO 02 24 2003 010066957 0802 0802 246,65
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OdzI 07 241009542254 DIOP-----SAPIR CL REAL 72 24007 VILLAOBISPO 02 24 2003 010048365 0802 0802 
0521 07 241009772024 MALLEN PRIETO ROSA MARIA AV DEL CASTILLO 191 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010070391 0802 0802 
0521 07 241009836688 EL HAMDAOUI-----SALAH CL LA ERMITA 6 24392 VELILLA DE L 02 24 2002 013480267 0702 0702 
05zx 07 241009836688 EL HAMDAOUI-----SALAH CL LA ERMITA 6 24392 VELILLA DE L 02 24 2003 010094037 0802 0802
0521 07 241005542723 ALONSO VAZQUEZ JORGE CL VALCAYO 24900 RIA O 02 24 2002 013478752 0702 0702
0521 07 241005571318 SILVA MARTINS MARIA GRAC AV DEL ESLA 9 24240 SANTA MARIA 02 24 2003 010092926 0802 0802
0521 07 241005748544 RODRIGUEZ GAGO DAVID AV LACIANA 1 24100 VILLABLINO 03 24 2003 010135564 0802 0802
0521 07 241005776836 FERNANDEZ GARCIA MARIA P CL LOPE DE VEGA 12 24002 LEON 02 24 2003 010046446 0802 0805
0521 07 241005788657 LOPEZ MENDEZ GLORIA AV LACIANA 2 24100 VILLABLINO 02 24 2003 010068573 0802 0802
0521 07 241005945473 RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE M AV CASTILLO 182 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010068674 0802 0802
0521 07 241006212225 DIEZ GARCIA MARIA CARME CL PEÑALBA 2 24008 LEON 02 24 2003 010046648 0802 0802
0521 07 241006276889 JIMENEZ FRANGANILLO MARI CL RODRIGUEZ DEL VAL 24002 LEON 02 24 2003 010046749 0802 0802
0521 07 241006283357 GALLEGO IGLESIAS RAFAEL CL BURGO NUEVO 60 24001 LEON 02 24 2003 010046850 0802 0802
0521 07 241006975794 MELON MOLDES LAURA MARIA CL BURGO NUEVO 20 24001 LEON 02 24 2003 010047052 0802 0802
0521 07 241006987922 LYOUBI-----EL HOUSSAINE CL RIO TUERTO 12 24009 LEON 02 24 2002 013479055 0702 0702
0521 07 241007005908 ROSA PRIMAVERA OLIVEIRA CL PEÑALBA 8 24008 LEON 03 24 2003 010118184 0802 0802
0521 07 241007457966 GOMEZ FERNANDEZ CARLOS AV DE PORTUGAL 15 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010068977 0802 0802
0521 07 241007508587 CRESPO RODRIGUEZ LUIS ES CL JOSE ANTONIO 10 24002 LEON 03 24 2003 010118285 0802 0802
0521 07 241008311465 VECILLAS ALONSO ANA CL PADRE AMPUDIA 4 24008 LEON 03 24 2003 010118588 0802 0802
0521 07 241008479193 DOMINGUEZ ESTRADA M MAGO AV BIERZO 313 24390 DEHESAS 02 24 2003 010069482 0802 0802
0521 07 241008560332 RIESGO MATEOS CINTHIA AV PENDON DE BAEZA 2 24006 LEON 02 24 2003 010047557 0802 0802
0521 07 241008618330 AMPUDIA DE LA PUENTE JOS CL LA BAñEZA 17 24007 LEON 02 24 2003 010047860 0802 0802
0521 07 241008715229 EL HADBI-----HASSAN CL LA CEMBA 1 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010069987 0802 0802
0521 07 241008721794 LANZA AMEZ AIDA AV MARIANO ANDRES 14 24008 LEON 03 24 2003 010118790 0802 0802
0521 07 241008764739 FERREIRA ESTEVEZ MARIA F CL BAJO SAN ANDRES 24400 PONFERRADA 03 24 2003 010136877 0802 0802
0521 07 241008838501 ELKINIENE-----LORETA CL LA SIERRA 1 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2003 010047961 0802 0802
0521 07 241008872752 JOAQUIM-----ALFREDO CL ASTORGA 23 24009 LEON 02 24 2003 010048062 0802 0802
0521 07 241008883563 RODRIGUEZ ASTORGA LUZ MA CL INFANTA TERESA 12 24400 PONFERRADÍÍ 02 24 2003 010070088 0802 0802
0521 07 241008893869 IGLESIAS LOPEZ IGNACIO D CL ARCIPRESTE DE HIT 24004 LEON 03 24 2003 010118891 0802 0802
0521 07 241009316124 NEIRA LIPIZ FRANCISCO AN AV HUERTAS DEL SACRA 24400 PONFERRADA 03 24 2003 010137079 0802 0802
0521 07 241009358762 ALVAREZ GONZALEZ JOSE LU AV MARIANO ANDRES 14 24008 LEON 02 24 2003 010048264 0802 0802
'7 Z41010441627 PRIETO ALVAREZ AMALIA AV DE ESPAÑA 38 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010070492 0802 0802
0521 07 241010534078 AYYADI-----ABDERRAZAK CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 02 24 2003 010048870 0802 0802
0521 07 241010567121 RONCHAS JUAREZ MIGUEL AN PZ SAN MARCOS 2 24001 LEON 03 24 2003 010152035 0802 0802
0521 07 241010569848 CANO RODRIGUEZ LIDIA CL LOS ROSALES 1 24007 VILLAOBISPO 02 24 2003 010048971 0802 0802
0521 07 241010761222 RODRIGUEZ LOPEZ MARIA EN CL CUENCA 51 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010070694 0802 0802
0521 07 241011174480 GUTIERREZ LOPEZ VANESA CL ANDRES DE PAZ 23 24240 SANTA MARIA 02 24 2003 010094239 0802 0802
0521 07 241011442646 GONZALEZ MUÑOZ JACOBA SO AV ESCRITORES 29 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010070795 0802 0802
0521 07 261001751001 OUFRID-----CHEGDALI CL LA IGLESIA 13 24233 VILLALOBAR 02 24 2003 010094643 0802 0802
0521 07 270041862686 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010071001 0802 0802
0521 07 270041904621 CASILLAS CASTAÑON FELIPE CL CALVO SOTELO 23 24500 VILLAFRANCA 03 24 2003 010137685 0802 0802
0521 07 270042655056 CEREZALES FERNANDEZ FERN CL DELICIAS 12 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010071102 0802 0802
0521 07 270046904666 ALLER ESCUDERO M BLANCA AV ASTURIAS (REG. AL 24008 LEON 03 24 2003 010119400 0802 0802
0521 07 271002047843 JIMENEZ JIMENEZ MARIA AD CL ROSALIA DE CASTRO 24300 BEMBIBRE 02 24 2003 010071203 0802 0802
0521 07 280175240594 SANCHEZ MIRANTES MARIA J CL SAN PEDRO 5 24007 LEON 02 24 2003 010049375 0802 0802
0521 07 280240671239 ROBLA ALVAREZ JOSE ANTON CL SANTO TIRSO 4 24006 LEON 02 24 2003 010049476 0802 0802
0521 07 280249151766 FERNANDEZ VARGA M A CL REYES CATOLICOS 2 24007 LEON 03 24 2003 010119602 0802 0802
0521 07 280255203758 FERNANDEZ VAZQUEZ JULIAN CL VIRGEN DE VELILLA 24006 LEON 02 24 2003 010049577 0802 0802
0521 07 280264685207 PARAMO GONZALEZ OLGA MAR AV GALICIA 194 24411 FUENTES NUEV 02 24 2003 010071607 0802 0802
0521 07 280275468876 CONDE MIGUELEE FIDEL CL DAMA DE ARINTERO 24008 LEON 03 24 2003 010119703 0802 0802
0521 07 280389507635 PRIEGO FERNANDEZ JOSE MA CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 02 24 2003 010049678 0802 0802
07 280390214624 NIETO MORAN VICTOR MANUE CL PADRE ISLA 18 24800 CISTIERNA 02 24 2002 013481681 0702 0702
0521 07 280408891972 SANCHEZ GARCIA MANUEL AN AV DEL CASTILLO 150 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010071809 0802 0802
0521 07 280417911659 BARROSO UDAONDO JOSE IGN CL EL RELOJ 1 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010071910 0802 0802
07 281017600462 RODRIGUES SOUSA JOSE CL JUAN AL V ARAD P 11 24100 VILLABLINO 02 24 2003 010072213 0602 0802
0521 07 290078463067 ALONSO PEREZ MANUEL CL LEON 58 24700 ASTORGA 02 24 2003 010095653 0802 0802
0521 07 301002451757 LLANOS ALLER JUAN MANUEL CL MIGUEL HERNANDEZ 24009 LEON 03 24 2003 010120612 0802 0802
0521 07 310030260388 PEREZ GONZALEZ JOSE LUIS CL MARIANO ENRIQUEZ 24540 CACASELOS 02 24 2003 010072516 0802 0802
0521 07 320037177780 GONZALEZ PEÑIN JUAN AV COMPOSTLLA 24 24400 PONFERRADA 03 24 2003 010138291 0802 0802
0521 07 320045504626 BLANCO OVIEDO MAXIMO AV CONSTITUCION 14 24100 VILLABLINO 02 24 2003 010072920 0802 0802
0521 07 320045514629 INSUNZA BARROS JUAN MARI CL MARCELO MACIAS 8 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010073021 0802 0802
0521 07 320045786835 ALVAREZ CALVO JOSE LUIS AV CASTILLO 4 24400 PONFERRADA 02 24 2003 010073122 0802 0802
0521 07 320046605978 RODRIGUEZ DIAZ JOSE RAMO PG INDUS . CAMPONARAYA 24410 CAMPONARAYA 03 24 2003 010138695 0802 0802
0521 07 321003042516 ANTONIO LOPEZ PATRICIA AV GALICIA FUENTESNU 24411 FUENTES NUEV 03 24 2003 010138796 0802 0802
0521 07 330073422821 AMIGO VALCARCEL JOSE RAM CL CARPINTERO 2 24540 CACASELOS 02 24 2003 010073324 0802 0802
0521 07 330084714025 GARCIA CARAYACA MARIA JO CL BABIA 2 24100 VILLABLINO 02 24 2003 010073425 0802 0802
0521 07 330091661043 FERNANDEZ JOSA ANGEL CL BURGOS 24 24010 SAN ANDRES D 03 24 2003 010121016 Q802 0802
0521 07 330102226161 REDRUELLO GARCIA JOSE MA CL REY MONJE 13 24005 LEON 02 24 2003 010050385 0802 0802
0521 07 330103784629 SIMON MARTINEZ JOSE ANTO LG POSADA DE VALDEON 24915 POSADA DE VA 03 24 2003 010152944 0802 0802
0521 07 330109249365 MORENO HERNANDEZ VICTOR CL ALFONSO DE LA CER 24007 LEON 03 24 2003 010121218 0802 0802
0521 07 330113618510 MERINO FLECHA PEDRO LUIS CL MOISES DE LEON 43 24006 LEON 02 24 2003 010050587 0802 0802
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
230,96
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
230,96
230,96
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
230,96
246,65
246,65
230,96
246,65
246,65
230,96
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM. RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0521 07 331012081684 
0521 07 331021268089 
0521 07 340014148726 
0521 07 340017134104 
0521 07 360032509669 
0521 07 360049592783 
0521 07 370026694904 
0521 07 371003748108 
0521 07 380047678003 
0521 07 390037296150 
0521 07 390043725331 
0521 07 390045619659 
0521 07 421000131641 
0521 07 430044227320 
0521 07 471005309135 
0521 07 480054031786 
0521 07 480075112819 
0521 07 480075112819 
0521 07 480088660887 
0521 07 500077940628
FUENTES FERNANDEZ ABRAHA 
FERNANDEZ ARRIMADA IVAN 
ALMUZARA JOVER JUAN ANTO 
CHICO TRUEBA ANGEL 
TORRES GARCIA ALEJO 
SIMONS ALEJANDRO JOSE AN 
SAN PABLO FRAILE FRANCIS 
MANOVEL VILLORIA ISAIAS 
BRITO HERNANDEZ RUBEN GU 
FUENTE PRIETO JESUS FRAN 
MAURI LOPEZ JORGE WILLIA 
CASTILLO TANQUEREL TEODO 
FERNANDEZ ARRIMADA JOSE 
SANTALLA ORTEGA ILDEFONS 
ALVAREZ OMPANERA MONICA 
MEDINA GASCON GREGORIO 
LLORENTE PRIETO MANUEL V 
LLORENTE PRIETO MANUEL V 
VILLAN FERNANDEZ SANTIAG 
MAL.ANDRA VILLOTA MARIA T
CL BURGOS 24 
CL REAL 20 
CL JUAN RIVERA 9 
CT CARRETERA NACIONA 
CL CABILDO 16 
AV FERROCARRIL 1 
CL DESCALZOS 6 
CL ISAAC GARCIA DE Q 
CL ESCURIAL-EDIFICIO 
CL PEDRO DE CASTRO 5 
AV ASTURIAS 93 
AV ASTORGA 38 
CL 26 DE MAYO 4 
CL LA GAMBITA 50050 
CL CAMPO DE LA CRUZ 
CL MARCELINO ELOSUA 
CL COLEGIO 9 
CL COLEGIO 9 
CL DOÑA URRACA 3 
PZ SAN MARCOS 2
24010 SAN ANDRES D 02
24814 BOTILLOS DE 02
24009 LEON 03
24233 VILLALOBAR 02
24700 ASTORGA 02
24400 PONFERRADA 02
24003 LEON 02
24200 VALENCIA DE 02
24003 LEON 03
24700 ASTORGA 02
24008 LEON 02
24198 VIRGEN DEL C 02
24006 LEON 02
244 00 PONFERRADA 03
244 00 PONFERRADA 03
24008 LEON 02
24234 LAGUNA DE NE 02
24234 LAGUNA DE NE 02
24009 LEON 02
24002 LEON 02
24 2003 010050688 0802
24 2003 010096259 0802
24 2003 010121420 0802
24 2003 010096461 0802
24 2003 010096764 0802
24 2003 010073627 0802
24 2003 010051193 0802
24 2002 013483402 0702
24 2003 010121723 0802
24 2003 010097067 0802
24 2003 010051395 0802
24 2003 010097168 0802
24 2003 010097269 0802
24 2003 010139002 0802
24 2003 010139305 0802
24 2003 010051803 0802
24 2002 013484917 0702
24 2003 010098178 0802
24 2003 010052005 0802
24 2003 010052207 0802
0802
0802
0802
0802
0802
0802
0802
0702
0802
0802
0802
0802
0802
0802
0802
0802
0702
0802
0802
0802
246,65
246,65
246,65
230,96
246,65
230,96
246,65
246,65
246,65
246,65
230,96
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
246,65
410,24
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE BURGOS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM. RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R. E . TRABAJADORES CTA. PROP . O AUTONOMOS
0521 07 240057942020 FERNANDEZ SASTRE CARLOS AV FERNANDO DE CASTR 24320 SAHAGUN 02 09 2002 011923895 0702 0702 246,65
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORENSE
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM. RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R. E .TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 321002752627 LOUREIRO SALAS ISABEL CO CL LAS TRUCHAS 15 24400 CUATROVIENTO 03 32 2003 010103011 0802 OSO
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 241002920487 PALACIN MARTINEZ PABLO CL VIRGEN DEL REMEDI 24700 ASTORGA 02 03 2003 010201712 0802 0802
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ASTURIAS
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
03 33 2002 016202851
DIRECCION PROVINCIAL DE VALLADOLID
/IDENTIF.REG. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION C?. POBLACION PERIODO IMPORTE
47009 VALLADOLID 03
DIRECCION PROVINCIAL DE FALENCIA
T./IDENTIF.REG RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM. RECLAMACION PERIODO IMPOR'
47 2003 010146280
47 2002 013614962
0802 0802
0702 0702
246,65
246,65
07 240043314420 VAQUERO PEREZ TOMAS
07 330064042517 CIFRA GONZALEZ EDUARDO
CL
AV
VICTORIANO CREMER 24010 BARRIO DE PI 
GIJÓN 24
0521
0521
TD NUM.RECLAMACION
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0111 10 33106069482 GANADOS ASTUR-LEONESES, LG BARRIOS DE NISTOS 24368 VILLAGATON
REGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 390052301949 SOMACARRERA CRESPO AMPAR CL EL CAñO 9 24930 VILLAVERDE L 02 34 2002 011235980 0702 070:
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ORENSE
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 321002752627 LOUREIRO SALAS ISABEL CO CL LAS TRUCHAS 15 24400 CUATROVIENTO 03 32 2002 012552684 0702 0702 246,65
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
0111 10 29111132768 ANACRUSA S.L.
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
AV JOSE AGUADO 34 24005 LEON 03 29 2002 023044746 0802 0802 23.043,03
1978
* * *
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/03
1.200,00 euros
Edicto
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE del 27), según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE del 14), 
que modifica la anterior, y la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (BOE del 31), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y ha­
biéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que haya sido posible practicarla por causas no imputables 
a la Tesorería General de la Seguridad Social, se pone de manifiesto, mediante el presente edicto, que se encuentran pendientes de notificar los 
actos cuyo interesado, número de expediente y procedimiento se especifican en relación adjunta.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados con la Seguridad Social indicados, o sus representantes debidamente 
acreditados, podrán comparecer ante los órganos responsables de su tramitación en esta Dirección Provincial, en el plazo de diez días, conta­
dos desde el siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, para el conocimiento del contenido íntegro de 
los mencionados actos y constancia de tal conocimiento, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes, excepto festivos en la localidad.
En el Anexo I se detalla el domicilio y localidad de cada unidad asignada a dichos actos administrativos, así como su teléfono y número de 
fax.
Asimismo, se advierte a los interesados de que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efec­
tos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Relación que se cita:
N" IDEN'TIF. NOMBRE/RAZON SOCIAL DOMICILIO C.P. LOCALIDAD EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO UNIDAD
241009119696 BOR.IA RUBIO PAI.ENZUELA RAMIRO I, 32-3" B 
21101658405 EXCAVACIONES TORREO, S.L. TENERIAS, 1-3" E 
241007235371 JOSE SANCHEZ LOBATO SANIA ELENA, 4-P’G 
40056358900 CLARA IIIDALGO MON I ENEGRO ADANERO GI.ION, KM.278 
24005008906 PROMOTORA RAGAR, S/N SANCI IEZ LOMBAS,S/N
3.301 16121211 M’JESUS PICO MENDEZ CANTON, 5
240058647490 JOSE A.CARRETERO JIMENEZ JOAQUIN MALVAREZ.,8
24700 ASTORGA
24750 LA BAÑEZA
24750 LA BAÑEZA
24293 ALBIRES
24855 PUEBLA DE LIELO
24810 SABERO
24198 VIRGEN CAMINO
>24/03/02/111465
24/03/00/372/45
24/03/02/769/11
24/03/96/570/22
24/03/02/1200/54
24/03/98/634/43
24/03/98/207/04
E. CUENTAS BANCARIAS URE 24/03
E. CUENTAS BANCARIAS URE 24/03 
E. CUEN TAS BANCARIAS URE 24/03 
EL CUEN I ES BANCARIAS URE 24/03
E. CUENTAS BANCARIAS URE 24/03 
E. CUENTAS BANCARIAS URE 24/03 
E. CUEN TAS BANCARIAS URE 24/03
ANEXO I
UNIDAD DOMICILIO LOCALIDAD TELEFONO FAX
URE 24/03 C/ LUCAS DE TUY, N° 9 LEON 987249390 987225542
León, 10 de febrero de 2003.-E1 Recaudador Ejecutivo, Mateo Martínez Campillo.
1169 56,00 euros
* * *
DIRECCIÓN PROVINCIAL
Unidad de Recaudación Ejecutiva 24/02-Ponferrada
EDICTO DE NOTIFICACIÓN DE PROVIDENCIA DE EMBARGO DE BIENES Y REQUERIMIENTO DE PAGO, A DEUDORES NO LOCALIZADOS
El Jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva número 24/02 de la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, 
respecto de los sujetos responsables que figuran en relación adjunta, frente a los que se sigue expediente administrativo de apremio por deudas 
a la Seguridad Social por periodos y cuantías que en cada caso se indica, y a los que no ha sido posible su notificación por el servicio de co­
rreos, se ha dictado la siguiente:
“Providencia de embargo de bienes:
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Providencia: En el expediente administrativo de apremio que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el deudor de referencia, 
por débitos contraídos para con la Seguridad Social, una vez notificados en tiempo y forma los débitos perseguidos en este expediente y ha­
biendo transcurrido el plazo de 15 días sin haberse satisfecho la deuda, conforme a lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento General de Recaudación 
de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social y 112 de su orden de desarrollo, procédase a la traba de los bienes del deudor en cantidad 
suficiente para cubrir el principal del débito a la Seguridad Social, intereses, en su caso, recargo y costas del procedimiento”.
Asimismo, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. ls, punto 10, del Real Decreto 1426/97, de 15 de septiembre (BOE del 30), por el que se mo­
difican determinados artículos de los reglamentos generales de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social y sobre Cotización 
y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, se requiere al deudor para que en el plazo máximo de diez días efectúe manifestación de 
sus bienes y derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando las personas que ostentan derechos de cualquier 
naturaleza sobre sus bienes y, de estar sujetos a otro procedimiento de apremio, concretar los extremos de éste que puedan interesar al procedi­
miento administrativo y de embargo e informando en el caso de que estuvieran gravados con cargas reales, el importe del crédito garantizado 
y, en su caso, la parte pendiente de pago en esa fecha.
Si el deudor incumpliere el deber de manifestación de sus bienes, se procederá a la traba efectiva de los mismos en cantidad suficiente para 
cubrir el importe total de los débitos perseguidos, sin que pueda estimarse como causa de impugnación del procedimiento de apremio la preterición 
o alteración del orden de prelación a observar en el embargo de bienes a que se refiere el art. 118 el Reglamento en relación con bienes y derechos 
no señalados por el deudor.
Contra este acto puede formular recurso de alzada en el plazo de un mes, ante la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, significándose que el procedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y con 
las condiciones previstas en el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, según redacción dada al mismo por 
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre. Transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del recurso de alzada sin que recaiga resolución 
expresa, el mismo podrá entenderse desestimado, según dispone el artículo 183.1 a) del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del 
Sistema de la Seguridad Social, lo que se comunica a efectos de lo establecido en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, anteriormente citada.
Al propio tiempo, se requiere a los deudores para que en el plazo de ocho días comparezcan, por sí o por medio de representante, en el expediente 
de apremio que se les sigue, a fin de proceder a la práctica de las notificaciones a que haya dado lugar, con la prevención de que, en el caso de no 
personarse, se les tendrá por notificados de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, de conformidad 
con lo preceptuado en los artículos 109 y 120.1.a) del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (BOE del día 24).
Ponferrada, 13 de febrero de 2OO3.-La Recaudadora Ejecutiva, Adelina Coedo Novo.
RELACION DE DEUDORES NO LOCALIZADOS
AGRICOLA PATACAS, SI. 24 02 02 00101478 B2403433I MAY 02DEUDOR N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
CL. ANIBAL CARRAL, 74 24410 CAMPONARAYA EUR 1.365,57
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD
DEUDA TOTAL
AGUDELO FRANCO, MARIA EVA 24 02 02 00105118 CC379394 ABR 01 - MAY 01DEUDOR N° EXPEDIENTÉ DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
AV. DE ASTORGA, 3, 3o C 24400 PONFERRADA EUR 279,22
DEUDA TOTAL
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD
ASESORIA TEOGAR, SI.
DEUDOR
24 02 02 00105421 
N° EXPEDIENTE
B2443115".
DNI/NIE/NIF/CIF
MAY 02
PERIODO
CL. GENERAL GOMEZ NUÑEZ, 26, 3o C 24400 PONFERRADA EUR 158,33
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD
DEUDA TOTAL
BOLLO HORTENSE, JORDI 
DEUDOR
24 02 02 00105724 715041891 ABR 99 - MAY 99
N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF
PERIODO
AV. DE COMPOSTILLA, 75, 5° A 24400 PONFERRADA EUR 91,94
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD
DEUDA 101 Al
CADENAS RIESGO, RUBEN 
DEUDOR
24 02 02 00089152 
N= EXPEDIENTE
9813594T
DNI/NIE/NIF/CIF
DIC01
PERIODO
CL. LA PAZ, 10
DOMICILIO
24100
CODIGO POSTAL
VILLABLINO
LOCALIDAD
EUR 272,04
DEUDA TOTAL
CALLEJA FERNANDEZ, ANGEL 
DEUDOR
24 02 91 00006476 9970376Z FEB 90 - MAR 96; JUL 98; SEP - DIC 98; JUN 99
N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF
PERIODO
AVDA. DE PORTUGAL, 348 24400 PONFERRADA EUR 21.138,13
DEUDA TOTAL
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD
CASCALLANA GARCIA, LAURA 24 02 02 00111986 10084984J MAY 02
PERIODO
DEUDOR N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF
CL. GREGORIA CAMPILLO, 4 24400 PONFERRADA EUR 545,36DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD
DEUDA TOTAL
CELA LOSADA, VICTOR 24 02 02 00107744 10062263Í FEB 02
PERIODO
DEUDOR N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF
CL. RAMON Y CAJAL, 22 24400 PONFERRADA EUR 246,65DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD
DEUDA TOTAL
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CONSTRUCCIONES IVANFLOR, S.L. 24 02 02 00099761 B2444265! FEB 02; ABR 02
DEUDOR N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
CL. LA CAIDA, 24 24400 PONFERRADA EUR 9.594,58
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
CONSTRULECON, S.L. 24 02 02 00103502 B2437963I MAR 02
DEUDOR N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
AV. DE GALICIA, 18 A 24400 PONFERRADA EUR 701,28
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
COSTA PINTO, MARIMEIRE 24 02 02 00109259 X134886K ABR 01 - SEP 01
DEUDOR N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
CL DR. MARAÑON, 8, 2° 1 24400 PONFERRADA EUR 785,30
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
CRESPO ALVAREZ, JULIO 24 02 02 00108956 100498661 SEP 01
DEUDOR N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
CL GARCIA VUELTA, 17,1° D 24100 VILLABLINO EUR 139,61
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
DISTRIBUCIONES DISCO GRAFICAS DISCAR, S.L 24 02 02 00097135 B2432396J ENE 02
DEUDOR N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
CL FELIPE II, 14 24400 PONFERRADA EUR 440,93
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
DISTRIBUCIONES FABERO DEL BIERZO, S.L 24 02 02 00096125 B2441457! ENE 02
DEUDOR N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
AV. DEL RIO CUA, 19, BJ. 24420 FABERO EUR 192,18
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
FELIZ RODRIGUEZ, AURELIO RAUL 24 02 02 00106936 100270291 ENE 02 - FEB 02
DEUDOR N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
AV. DE GALICIA -UR. ARCO IRIS, CHALET 6- 24411 FUENTES NUEVAS EUR 493,30
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
FERNANDEZ FUENTE, M. ROSARIO 24 02 02 00097640 100479301 DIO 01
DEUDOR N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
AV. DE VALDES, 26 24400 PONFERRADA EUR 241,81
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
FERNANDEZ NEIRA, MARIO 24 02 02 00109057 715024911 DIO 01
DEUDOR N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
CL. JOSE VALGOMA SUAREZ, 5, 3° A 24400 PONFERRADA EUR 139,61
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
GARCIA DELGADO, ROBERTO 24 02 02 00110976 100782171 ENE 02 - FEB 02
DEUDOR N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
AV. DE PORTUGAL, 247 24400 PONFERRADA EUR 493,30
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
GECOCIV, S.L. 24 02 02 00097741 B2435830 MAR 02
DEUDOR N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
AV. DE PORTUGAL, 17, BJ 24400 PONFERRADA EUR 3.212,91
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
GIDEON ORKAR, ROSSY 24 02 02 00092586 X2052675' ABR 01
DEUDOR N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
CL. CONDE DE LOS GAITANES, 21, BJ 24400 PONFERRADA EUR 360,61
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
GONZALEZ MUÑOZ, JACOBA SOFIA 24 02 02 00114111 100694181 ENE 02 - MAR 02
DEUDOR N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
AV. ESCRITORES, 29, BJ 24400 PONFERRADA EUR 832,44
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
GUILLAMON PAGES, JUAN 24 02 02 00106835 409516671 FEB 02
DEUDOR N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
CL. CAMINO VIEJO GAIZTARRO, 56 24400 PONFERRADA EUR 277,48
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
HALIOUI, DRISS 24 02 94 00094063 X0525743I AÑO 94; ENE 96 - AGO 96; NOV 99 - ENE 00
DEUDOR N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
CL. LAS DELICIAS, 24,1° 24400 PONFERRADA EUR 3.253,45
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
IJAZ RAJA, MOHAMMAD 24 02 03 00001172 715229311 JUL 01 - AGO 01
DEUDOR N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
CL. MURO, 7,1° 24300 BEMBIBRE EUR 298,40
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
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JESUS CAMPANERO GARCIA, S.A. 
DEUDOR
CL ELADIA BAYLINA, 22
DOMICILIO
24 02 02 00112188 
N° EXPEDIENTE 
24400
CODIGO POSTAL
A24O1581I
DNI/NIE/NIF/CIF
PONFERRADA
LOCALIDAD
MAY 02
PERIODO
EUR 1.483,96
DEUDA TOTAL
LA BEMBIBRENSE, S.L 
DEUDOR
CL. ARROYO JALON, 41
DOMICILIO
24 02 02 00090869 
N° EXPEDIENTE 
24300
CODIGO POSTAL
B2425042!
DNI/NIE/NIF/CIF
BEMBIBRE
LOCALIDAD
MAY 01 - AGO 01
PERIODO
EUR 4.290,25
DEUDA TOTAL
LAMAS PINTOR, MIGUEL ANGEL 
DEUDOR
AV. DE ASTURIAS, 94
DOMICILIO
24 02 02 00110067 
N“ EXPEDIENTE 
24400
CODIGO POSTAL
100490521
DNI/NIE/NIF/CIF
PONFERRADA
LOCALIDAD
ENE 02 - FEB 02
PERIODO
EUR 524,13
DEUDA TOTAL
LANCERAS COSTALES, MARIA ANGELES
DEUDOR
CL. GOMEZ NUÑEZ, 26
DOMICILIO
24 02 02 00110370 
N° EXPEDIENTE 
24400
CODIGO POSTAL
13983908"
DNI/NIE/NIF/CIF
PONFERRADA
LOCALIDAD
ENE 02 - FEB 02
PERIODO
EUR 554,96
DEUDA TOTAL
LEITE TEIXEIRA, JOSE 
DEUDOR
CL. LA POZA, 22
DOMICILIO
24 02 02 00082987 
N° EXPEDIENTE 
24100
CODIGO POSTAL
X0615136I
DNI/NIE/NIF/CIF
VILLABLINO
LOCALIDAD
JUL 01
PERIODO
EUR 721,21
DEUDA TOTAL
LOPEZ GARCIA, MARCOS
DEUDOR
CL. MIGUEL FUSTEGUERAS, 8, 2° A
DOMICILIO
24 02 02 00114818 
N° EXPEDIENTE 
24400
CODIGO POSTAL
444333331
DNI/NIE/NIF/CIF
PONFERRADA
LOCALIDAD
ENE 02 - FEB 02
PERIODO
EUR 554,96
DEUDA TOTAL
LORENZO PERRERO, JOSE MANUEL 
DEUDOR
CL. LOS ROSALES, 12, 5° D
DOMICILIO
24 02 02 00105017 
N° EXPEDIENTE 
24400
CODIGO POSTAL
100249161
DNI/NIE/NIF/CIF
PONFERRADA
LOCALIDAD
ABR 01 -OCTOl; DIC 01
PERIODO
EUR 340,30 
DEUDA TOTAL
MARTINEZ MORALES, MARIA CONCEPCION
DEUDOR
AV. COMPOSTILLA, 10, BJ
DOMICILIO
24 02 02 00080159 
N° EXPEDIENTE 
24400
CODIGO POSTAL
100666411
DNI/NIE/NIF/CIF
PONFERRADA
LOCALIDAD
OCT 01
PERIODO
EUR 241,81
DEUDA TOTAL
MARTINEZ ORTIZ, CARMEN
DEUDOR
AV. DE GALICIA, 180 -URB, ARCO IRIS- 
DOMICILIO
24 02 02 00110269 
N° EXPEDIENTE 
24400
CODIGO POSTAL
715082041
DNI/NIE/NIF/CIF
PONFERRADA
LOCALIDAD
ENE 02
PERIODO
EUR 277,48
DEUDA TOTAL
MIRA TORRES, ENRIQUE 
DEUDOR
CL. NO CONSTA
DOMICILIO
24 02 02 00108653 
N° EXPEDIENTE 
24413
CODIGO POSTAL
5249880S
DNI/NIE/NIF/CIF
CASTRILLO DEL MONTE 
LOCALIDAD
DIO 99
PERIODO
EUR 70,22 
DEUDA TOTAL
ORTISAL RECAMBIOS, S.L. 
DEUDOR
AV. DE VALDES, 49
DOMICILIO
24 02 02 00106229 
N° EXPEDIENTE 
24400
CODIGO POSTAL
B2409615I
DNI/NIE/NIF/CIF
PONFERRADA
LOCALIDAD
ENE 99 - AGO 99
PERIODO
EUR 57,58
DEUDA TOTAL
OVIEDO MARINAS, JOSE CARLOS
DEUDOR
CL LA CEMBA, 66, 2°
DOMICILIO
24 02 02 00110673 
N° EXPEDIENTE 
24400
CODIGO POSTAL
10029808;
DNI/NIE/NIF/CIF
PONFERRADA
LOCALIDAD
FEB 02
PERIODO
EUR 230,96
DEUDA TOTAL
PALOMINO HURTADO, CARLOS ALBERTO 
DEUDOR
CL. AMARIEL, 4, 2o DCHA.
DOMICILIO
24 02 02 00103704 
N° EXPEDIENTE 
24100
CODIGO POSTAL
X3481925I
DNI/NIE/NIF/CIF
VILLABLINO
LOCALIDAD
ENE 02
PERIODO
EUR 202,52
DEUDA TOTAL
PEREZ DE LA MATA, NICOLAS
DEUDOR
AV. GENERAL VIVES, 55,1° IZQDA.
' DOMICILIO
24 02 02 00107542 
N° EXPEDIENTE 
24400
CODIGO POSTAL
9983213V
DNI/NIE/NIF/CIF
PONFERRADA
LOCALIDAD
NOV 99
PERIODO
EUR 43,49
DEUDA TOTAL
PEREZ PIRIZ, FRANCISCO
DEUDOR
CL. SANTO CRISTO GRIAL, 14
DOMICILIO
24 02 02 00105320 
N° EXPEDIENTE 
24400
CODIGO POSTAL
100655551
DNI/NIE/NIF/CIF
PONFERRADA
LOCALIDAD
ENE 02 - FEB 02
PERIODO
EUR 493,30 
DEUDA TOTAL
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PEREZ VIADERO, MARIA ISABEL 24 02 02 00111481 149281641 FEB 01 - AGO 01
DEUDOR N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
CL. BATALLA DE LEPANTO, 17, 3o OCHA 24400 PONFERRADA EUR 314 12
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
PRIETO ALVAREZ, SEGUNDINO 24 02 02 00083391 10814817) NOV 01 - DIC 01
DEUDOR N3 EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
CL. MONTE CARRACEDO, 1, 1° C 24100 VILLABLINO EUR 544 08
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
SANTOS RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER 24 02 96 00030362 715056291 ENE 94 - NOV 94
DEUDOR N3 EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
CT. LA ESPINA, KM. 8 24492 CUBILLOS DEL SIL EUR 1 787 63
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
SILVA, ROSE MARY 24 02 02 00105623 XI588357" FEB 99
DEUDOR N= EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
CL. TORRES QUEVEDO, 4, 2o DCHA. 24400 PONFERRADA EUR 42 03
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
SILVAN GARCIA, CASIMIRO 24 02 02 00099357 1066901P MAY 95 - DIC 96
DEUDOR N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
CL. MARCELO MACIAS, 9, 1° 24300 BEMBIBRE EUR 4.324,32
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
TEIXEIRA LAGO, GLORIA 24 02 02 00093903 715000891 DIC 01
DEUDOR N3 EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
CL. LA FORMELA, 8, 2° A 24450 TORENO EUR 241 81
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
VALLE GARCIA, RAQUEL 24 02 02 00109158 71495217( ENE 01
DEUDOR N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
CL. ELOY REIGADA, 2, 4o 24300 BEMBIBRE EUR 157,06
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
VAZQUEZ FERNANDEZ, ALMUDENA 24 02 02 00110572 715001441 DIC 00
DEUDOR N3 EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
CL. PICOS DE EUROPA, 5 24300 BEMBIBRE EUR 44,46
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
VIAJES MALVIS, SI. 24 02 02 00095923 B2430278I ENE 02
DEUDOR N” EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
CT. NACIONAL VI - KM 386 24400 PONFERRADA EUR 2.703,80
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
VOEXGA, SI. 24 02 02 00105522 B24275751 FEB 99; ABR 99
DEUDOR N° EXPEDIENTE DNI/NIE/NIF/CIF PERIODO
CL. CAMINO DE SANTIAGO, 20,1° D 24400 PONFERRADA EUR 78 00
DOMICILIO CODIGO POSTAL LOCALIDAD DEUDA TOTAL
1391 416,00 euros
Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN 
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Hirismo.
Resolución de Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de León, por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléc­
trica que se cita.
Expte.: 171/02/6340.
Visto el expediente incoado en este Servicio Territorial Junta de Castilla y León a petición de Unión Penosa, S.A., con domicilio avenida 
San Luis, 77, en Madrid, por la que solicita autorización y declaración, en concreto, de utilidad pública para el establecimiento de “Proyecto 
línea aérea de M.F. 15 kV Los Barrios-Borrenes. Enlace Valdecañada-Villanueva de Valdueza, Ponferrada”, cumplidos los trámites regla­
mentarios ordenados en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distri­
bución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto 44/2002 de 14 de marzo, de la Junta de Castilla y León, por el que se atribuyen y desconcentran competencias en los órganos directivos 
centrales de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León; Resolución de 12 de junio 
de 2002 de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, en León, por la que se delegan determinadas competencias en el Jefe del 
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, en la Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria, y en la Ley 54/97, de 27 de noviembre del 
Sector Eléctrico.
Vistas las alegaciones propuestas por doña Victorina Coello Valcarce:
1- Los datos de las parcelas afectadas son los que figuran en el catastro; asimismo se admite que las parcelas números 1085 y 1515 del po­
lígono 64 son propiedad de don Julio Coello Fernández.
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Este Servicio Territorial resuelve:
Autorizar a Unión Penosa, S.A., la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:
Línea aérea de 15 kV, formada por conductor de aluminio LA-110,19 apoyos y una longitud de 2.540 m. Entronca en el apoyo número 23 de 
la línea de “Derivación a Villavieja”, discurre por fincas particulares y terrenos comunales, cruza caminos rurales y línea telefónica, es cruzada 
por línea de 33 kV y 220 kV y conectará con la línea de alimentación al CTI de “Santalla del Bierzo”, en el apoyo anterior al transformador.
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en el título IX de la Ley 54/97 de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Así mismo se hace constar expresamente que tal y como dispone el artículo 54 de la citada Ley 54/1997, la declaración de utilidad pública lleva 
implícita:
1") La necesidad de ocupación de los bienes y adquisiciones de los derechos que se relacionan en el anexo e implicará su urgente ocupa­
ción a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
2U) La autorización para el establecimiento o paso de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimo­
niales del Estado, de la Comunidad Autónoma o de uso público, de propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de los 
mismos y zonas de servidumbre pública.
Corregir los errores materiales y/o de hecho surgidos durante la tramitación del expediente y desestimar las alegaciones surgidas presentadas 
por no cumplir los requisitos previstos en los artículos 161 y 55 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, y en el artículo 57 de la Ley 
54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, pre­
vio cumplimiento de los trámites que se señalan en el título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Esta resolución se emite con independencia de cualquier autorización prevista en la normativa vigente y sin perjuicio de terceros.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, contado 
a partir del día siguiente al de su publicación o notificación, ante el Ilustrísimo señor Director General de Industria, Energía y Minas, calle Jesús 
Rivero Meneses, s/n, 47071 Valladolid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 y 115 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimento Administrativo Común, en su nueva redacción dada por la Ley 4/1999 de 
13 de enero.
León, 14 de enero de 2003.-E1 Jefe del Servicio Territorial, Emilio Fernández Tuñón.
ANEXO I
CIERRE LOS BARRIOS-BORRENES L.M.T. 15 KV ENTRE VALDECAÑADA Y VILLANUEVADE VALDUEZAEN TÉRMINO MUNICIPAL
DE PONFERRADA. EXPTE.: 171/02/6340
N°
5
TM APOYO
N°
VUELO ML OCUPA 
c. M2
NOMBRE DOMICILIO USO POLIG. PARCELA
PONFERRADA 6 21 MARIA ALVAREZ TAHOCES DESCONOCIDO VIÑA SECANO 70 269
PONFERRADA -17 16-1,5 EUGENIO ARIAS RODRIGUEZ DESCONOCIDO LABOR SECANO 70 271
PONFERRADA 4 • 14 DESCONOCIDO DESCONOCIDO LABOR SECANO 70 274
PONFERRADA 21 73,5 Ma FRANCISCA RODRIGUEZ BLANCO DESCONOCIDO LABOR SECANO 64 376
PONFERRADA 7 24,5 LAZARO GARCIA GRANJA DESCONOCIDO LABOR SECANO 64 781
PONFERRADA 18 63 MARIA DEL RIO DESCONOCIDO LABOR SECANO 64 782
PONFERRADA 14 49 ANTONIO GARCIA MENDEZ DESCONOCIDO PASTOS 64 800
PONFERRADA 19 66,5 UROS. VALENTIN VALLINAS DEL RIO MATIAS 
VALLINAS BLANCO Y HNOS.
C/ HOSPITAL, 31.
24400 PONFERRADA
PASTOS 64 802
PONFERRADA 16 56 DESCONOCIDO DESCONOCIDO PASTOS 64 803
PONFERRADA 21 73,5 Ma VICENTA REGUERA REGUERA DESCONOCIDO PASTOS 64 910
PONFERRADA 6 21 I ÍROS. VALENTIN VALLINAS DEL RIO; MATIAS 
VALLINAS BLANCO Y HNOS.
C/ HOSPITAL, 31- 
24400 PONFERRADA
VIÑA SECANO 64 1049
PONFERRADA 17 59,5 D. JULIO COELLO FERNÁNDEZ 
RPTE VICTORINA COELLO - . .
TRAVESIA SAN VALERIO.1-10
24400-PONFERRADA
VIÑA SECANO 64 1085
PONFERRADA 8 28 PASCUALA PEREZ PEREZ DESCONOCIDO VIÑA SECANO 64 1087
PONFERRADA 4 14 MANUEL TAHOCES RODRIGUEZ DESCONOCIDO VIÑA SECANO 64 1088
60 PONFERRADA 10 35 MATIAS RODRIGUEZ LOPEZ (Rpte: Blas 
Rodríguez López)
C/ LAS HUERTAS. S/N- 
24415 SAN ESTEBAN DE LA
VIÑA SECANO 64 1295
PONFERRADA 27 94.5 JOSE ARIAS RODRIGUEZ AVDA. LOS ANDES. 16. 1° IZDA
24400- PONFERRADA
LABOR SECANO 64 1296
PONFERRADA 25 87.5 AMPARO ALONSO ALONSO 24415-VILLANUEVADE
VALDUEZA
VIÑA SECANO 64 1351
PONFERRADA 51 178,5 D. JULIO COELLO FERNANDE’Z 
RPTE VICTORINA COELLO
TRAVESIA SAN VALERIO,1-1°
24400-PONFERRADA
LABOR SECANO 64 1515
81
PONFERRADA 9 31,5 MANUEL ALVAREZ VEGA DESCONOCIDO Labor secano 64 1516
PONFERRADA 10 35 DESCONOCIDO DESCONOCIDO LABOR SECANO 64 1518
PONFERRADA 37 129,5 MIGUEL GOMEZ ARIAS C/ JUAN XXIII 39 
24400- PONFERRADA
LABOR SECANO 64 1521
91
PONFERRADA
PONFERRADA
—
23
11
80,5
38,5
TERESA BLANCO DEL RIO DESCONOCIDO LABOR SECANO 65 193
DESCONOCIDO DESCONOCIDO 65 580
25 87,5 DESCONOCIDO DESCONOCIDO 65 579
28 FRANCISCO GOMEZ DESCONOCIDO -ABOR SECANO 65 216
PONFERRADA 9 31.5 BLANCA CASTRO BLANCO C/ Villaluz,14-1°-
24400-PONFERRADA
62 478
35 DESCONOCIDO DESCONOCIDO ’ASTOS 52 49328 98 DESCONOCIDO DESCONOCIDO PASTOS 62 492
17,5 VICTOR GARCIA FERNANDEZ DESCONOCIDO LABOR SECANO 62 1138
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N° ' TM ■ APOYO
N°
VUELO ML OCUPA
C. M2
NOMBRE DOMICILIO uso POLIG. PARCELA
112 PONFERRADA 9 31,5 FRANCISCO ALVAREZ CALLEJA DESCONOCIDO LABOR SECANO 62 1131
115 PONFERRADA 8 28 DESCONOCIDO DESCONOCIDO LABOR SECANO 62 1739
124 PONFERRADA 6 21 ANTONIO REGUERA CALLEJA DESCONOCIDO LABOR SECANO 62 1063
131 PONFERRADA 18 63 FELICITAS ARIAS BLANCO DESCONOCIDO PASTOS 62 908
133 PONFERRADA 28 98 MANUEL REGUERA GOMEZ DESCONOCIDO CASTAÑAR 62 906
135 PONFERRADA 2 7 MARIA REGUERA CALLEJA DESCONOCIDO CASTAÑAR 62 897
137 PONFERRADA 4 14 MARIA REGUERA CALLEJA DESCONOCIDO PASTOS 62 901
139 PONFERRADA 14 49 UROS. ANGELA CALLEJA PRADA: NICASIO
TORIB1O BLANCO CALLEJA
C/ La Restriera. s7n 
24400-PONFERRADA
PASTOS 62 881
140 PONFERRADA 10 35 JOSE CALLEJA OLARTE DESCONOCIDO LABOR SECANO 62 832
145 PONFERRADA 5 17.5 UROS. M" ANGELES REGUERA FRNADEZ.
RPTE: BENITO REGUERA CALLEJA)
C/ DOCTOR FLEMING. 8-2°
DRCHA
LABOR SECANO 62 828
147 PONFERRADA 42 147 MIGUEL GOMEZ ARIAS C/JUAN XXIII. 39
24400 PONFERRADA
PASTOS 62 836
148 PONFERRADA 40 140 DESCONOCIDO DESCONOCIDO PASTOS Y 
CASTAÑOS
62 790
149 PONFERRADA 53 185,5 DESCONOCIDO DESCONOCIDO PASTOS Y
CASTAÑOS
62 185.5
152/ PONFERRADA 17 59,5 DESCONOCIDO DESCONOCIDO URBANA Z.U. 9003
161 PONFERRADA 13 45,5 UROS. FERNANDO ARIAS SANJUAN:
RPTE REMEDIOS ARIAS CALLEJA
C/ Camino Ozuela s/n 
24415-VALDECAÑADA
LABOR SECANO 61 512
162 PONFERRADA 5 1 /.5 UROS. ANTONIA CALLEJA FLOREZ : BENITO 
ARIAS CALLEJA Y UNOS
C/ Ortega y Gassel. 18-5° 
24400-PONFERRADA
LABOR SECANO 61 535
165 PONFERRADA 11 38.5 ALFREDO CALLEJA REGUERA DESCONOCIDO LABOR SECANO 61 536
166
?2_
PONFERRADA 26 91 UROS. ANTONIA CALLEJA FLOREZ : BENITO
ARIAS CALLEJA Y HNOS
C/ Ortega y Gassel. 18-5° 
24400-PONFERRADA
LABOR SECANO 61 535
Administración Local
Ayuntamientos
SAN ANDRÉS DEL RABANEDO
Por no haber resultado posible notificar en el último domicilio fiscal conocido de los sujetos pasivos o sus 
representantes que se indican las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana que a continuación se relacionan, por medio del presento se les cita para que, por sí o mediante representación, 
comparezcan dentro del plazo de diez días contados a partir del siguiente al de publicación del presente en el Boletín 
Oficial de la Provincia al objeto de notificarles las mismas en las Dependencias de Gestión Tributaria del Ayuntamiento, 
sito en San Andrés del Rabancdo, León, c/ Los Picones, 2, advirlicndolcs que, transcurrido el citado plazo sin haber 
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado para comparecer.
EXPTE LIQ. NIF/CIF SUJETO PASIVO/
ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO
OBJETO TRIBUTARIO PEIDA 
TRIBUT.
013/2001 203/2002 3044442-R CASTILLO MARTINEZ, FLOREN TINO 
RAMON Y CAJAL, 18-3°. LEON
PONJALUCHO, 14. SUELO.
Villabnllcr
147,62
113/2001 209/2002 2169887- FERNÁNDEZ LAIZ, JOSE-LUIS
CORPUS CHRISTI, 206. SAN ANDRES RABANEDO
EL ESPINO, 6. PARCELA UE-4 
SAN ANDRES RABANEDO
199,54
113/2001 210/2002 50926029-G FERNANDEZ LAIZ, MARIA-BEGOÑA
CORPUS CHRISTI, 206. SAN ANDRES RABANEDO
EL ESPINO, 6. PARCELA UE-4 
SAN ANDRESRABANEDO
199,54
113/2001 211/2002 50672105-T FERNANDEZ LAIZ, MAR1A-NIEVES
CORPUS CHRISTI, 206. SAN ANDRES RABANEDO
EL ESPINO, 6. PARCELA UE-4 
SAN ANDRESRABANEDO
199,54
113/2001 212/2002 50800213-K FERNANDEZ LAIZ, JUAN-ENRIQUE
CORPUS CHRISTI, 206. SAN ANDRES RABANEDO
EL ESPINO, 6. PARCELA UE-4 
SAN ANDRESRABANEDO
199,54
220/2001 220/2002 9623140-D CANAL FERNANDEZ, RICARDO
SAN JUAN DE DIOS, 1. SAN ANDRES RABANEDO
EL ESPINO, 10. PARCELA UE-4 
SAN ANDRESRABANEDO
132,32
220/2001 221/2002 9637797-S CANAL FERNÁNDEZ, M1GUEL-ESTEBAN
SAN JUAN DE DIOS, 1-2"C. SAN ANDRES RABAN.
EL ESPINO, 10. PARCELA UE-4 
SAN ANDRESRABANEDO
53,04
412/2001 206/2002 9531349-13 FUEYO ALVAREZ, AUSENCIA DEL
AVDA. QUEVEDO, 8. LEON
PARTICIPACIÓN PARCELA UE30
SAN ANDRESRABANEDO
2.119,93
526/2002 010/2002 9763124-S JIMENO GOMEZ, JESUS-MARIA
PASEO DE ZORRILLA, 94-5"A. VALLADOLID
SAUCE, 14-4°A.
TROBAJO DEL CAMINO
163,95
563/2002 024/2002 9695543-P MATEOS FERNÁNDEZ, MARCELINA 
GONZALEZ DE LAMA, IO-3"C. LEON
HORTENSIA, 1. SUELO 
TROBAJO DEL CAMINO
146,47
640/2002 087/2002 9640839-K NIETO MEDEIROS, JULIA DEL CAMINO
SANTA ROSA, 7. S LORENZO ESCORIAL. MADRID
CID, 6-3"
TROBAJO DEL CAMINO
27,79
640/2002 088/2002 9640839-K NIETO MEDEIROS, JULIA DEL CAMINO
SANTA ROSA, 7. S LORENZO ESCORIAL. MADRID
CID, 6-3"
TROBAJO DEL CAMINO
20,85
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659/2002 102/2002 A-79090429 VLS VILLALÓN LEONESA DE CONSULTING, S.A.
CI RA. MAJADA! IONDA-LAS ROZAS. URB. 
HENAR, N" 15. LAS ROZAS. MADRID
PABLO PICASSO, 29. UNIFAM 
TROBAJO DEL CAMINO
58,14
716/2002 113/2002 9772906-E AMPUD1A DIEZ, MIGUEL
LA GAVIOTA, 5-3"D. SAN ANDRES RABANEDO
LA GAVIOTA, 5-3"D
SAN ANDRESRABANEDO
419,24
763/2002 119/2002 9781674-G PONGA PEREZ, OLGA
EUGENIO DE NORA, 2, P-3, BLOQUE 6, 2" A. S.A.R.
EUGENIO DE NORA, 2-2°A 
SAN ANDRES DELRABANEDO
18,69
688/2002 237/2002 9522922-W CORRAL HERRERO, MARTIN DEL
CAMINO DE LA CRUZ, 69. TROBAJO DEL CAMINO
CAMINO DE LA CRUZ, 69 
TROBAJO DEL CAMINO
1.732,44
310/1997 148/2000 13-80147028 CHARA 2000, S.L.
AVDA. DE MANZANARES, 72-l"B. MADRID
C7 PEATONAL, BLOQUE, 4-3"A 
SECT OR A-7. TROBAJO CAMINO
61,67
118/1998 155/2000 I3-8O147O28 CHARA 2000, S.L.
AVDA. DE MANZANARES, 72-1"B. MADRID
C7 PEATONAL, BLOQUE, 4-l"A 
SECTOR A-7. TROBAJO CAMINO
63,02
539/2001 194/2002 9746583-13 AMEZ COLINO, MARIA DE LA LUZ
TR. LA BARRERA, 11. CAMPO Y SANT1BÁÑEZ.
CUADROS. LEON
SELMO, 22. UNIFAM 233,98
525/2002 009/2002 9618136-L ABELLA RUBIO, TOMAS 
ANTONIO PAGES MILLET, 28, EN'I'LO. 2° 
EL MASNOU. BARCELONA
LA MOLINERA, 120 y PARCELA 
SECT OR S.l
1.201,33
105/2002 231/2002 78381248-P OLIVA GARCIA, ASCENSION
DEHESA ALTA. LA OROTA VA. S. C. TENERIFE
LA EUENI E, 67. V1LLABALTER 584,44
525/2002 008/2002 9670893-Z ABELLA RUBIO, MANUEL
C/ BAILEN, PASAJE D, S/N, 4"-3". BADALONA.
BARCELONA
LA MOLINERA, 120 y PARCELA 
SECT OR S-l NNSS SAN ANDRES
1.201,33
563/2002 025/2002 9740475-K MATEOS FERNÁNDEZ, ROSA-MAR1A 
BOTICARIO (L’APOTECARI), 3-BAJO.
HOR TENSIA, 1. SUELO. T.C. 146,77
GENOVA. PALMA DE MALLORCA
—
116/2001 219/2002 9732090-1’ FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA-1SABEL
AVDA. CONSTITUCIÓN, 26. SAN ANDRES RABAN..
V1JAGUERAS, 7. PARCELA UE4 15,52
Plazos de ingreso: Los sujetos pasivos podrán efectuar el ingreso en periodo voluntario, de lunes a viernes, en 
horas de 9 a 14, en la Caja Municipal o en la cuenta de recaudación abierta al efecto en Caja España de Inversiones con 
número 2096 0072 82 2030346304, indicando el nombre del sujeto pasivo y el número de liquidación y/o de expediente, 
pudiendo utilizar cualesquiera de los medios de pago admitidos en el Reglamento General de Recaudación, todo ello 
dentro de los siguientes plazos: para las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de 
notificación hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior si fuere festivo. Para las liquidaciones notificadas 
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil 
posterior si fuere festivo. Transcurridos los anteriores plazos sin haber efectuado el ingreso se procederá a su cobro por la 
vía administrativa de apremio, con los recargos, intereses de demora y gastos de ejecución que procedan.
Recursos: Reposición, ante la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el 
día siguiente al de la fecha de la notificación, previo al recurso contcncioso-adminislrativo que podrán interponer ante el 
Juzgado de lo Contcncioso-Administrativo de León, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la 
notificación de la resolución del recurso de reposición, si es expresa, o en el de seis meses contados a partir del día 
siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. Podrán interponer, no 
obstante, cualquier otro recurso o ejercitar las acciones que estimen procedentes.
San Andrés del Rabanedo, 20 de enero de 2003.-E1 Alcalde, Miguel Martínez Fernández. 494
* * *
Por no haber resultado posible notificar en el último domicilio fiscal conocido de los sujetos pasivos o sus 
representantes que se indican las resoluciones de la Alcaldía de fecha 4 de diciembre de 2.002, de incoación de expediente 
sancionado!' por infracciones tributarias graves presuntamente cometidas en la gestión del Impuesto sobre el Incremento de 
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que a continuación se relacionan, por medio del presente se les cita para que, 
por sí o mediante representación, comparezcan dentro del plazo de diez días contados a partir del siguiente al de 
publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia al objeto de notificarles las mismas en las Dependencias de 
Gestión Tributaria del Ayuntamiento, sito en San Andrés del Rabanedo, León, o/ Los Picones, 2, advirticndolcs que, 
transcurrido el citado plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde 
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
EXPTE
ORIGEN
EXPTE.
SANC.
NIF/CIF SUJETO PASIVO/
ULTIMO DOMICILIO CONOCIDO
OBJETO TRIBUTARIO SANCION
MINMA
013/2001 140/2002 3044442-R CAS TILLO MARI INEZ, FLORENTINO 
RAMON Y CAJAL, 18-3". LEON
PONJALUCIIO, 14. SUELO. 
Villabaltcr
66,88
113/200 i 146/2002 2169887- FERNÁNDEZ LAIZ, JOSE-LUIS
CORPUS CHRISTI, 206. SAN ANDRES RABANEDO
EL ESPINO, 6. PARCELA UE-4 
SAN ANDRESRABANEDO
90,62
113/2001 147/2002 5O926O29-G FERNANDEZ LAIZ, MARIA-BEGONA
CORPUS CHRISTI, 206. SAN ANDRES RABANEDO
EL ESPINO, 6. PARCELA UE-4 
SAN ANDRESRABANEDO
90,62
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113/2001 148/2002 50672105-T FERNANDEZ LAIZ, MAR1A-N1EVES
CORPUS CHRISTI, 206. SAN ANDRES RABANEDO
EL ESPINO, 6. PARCELA UE-4 
SAN ANDRESRABANEDO
90,62
113/2001 149/2002 50800213-K FERNANDEZ LAIZ, JUAN-ENRIQUE
CORPUS CHRISTI, 206. SAN ANDRES RABANEDO
EL ESPINO, 6. PARCELA UE-4 
SAN ANDRESRABANEDO
90,62
220/2001 157/2002 9623140-D CANAL FERNANDEZ, RICARDO
SAN JUAN DE DIOS, 1. SAN ANDRES RABANEDO
EL ESPINO, 10. PARCELA UE-4 
SAN ANDRESRABANEDO
60,55
220/2001 158/2002 9637797-S CANAL FERNÁNDEZ, MIGUEL-ESTEBAN
SAN JUAN DE DIOS, l-2"C. SAN ANDRES RAI3AN.
EL ESPINO, 10. PARCELA UE-4 
SAN ANDRESRABANEDO
24,27
'112/2001 143/2002 9531349-13 FUEYO ALVAREZ, AUSENCIA DEL 
AVDA. QUEVEDO, 8. LEON
PARTICIP. PARCELA UE30 
SAN ANDRES RABANEDO
976,68
526/2002 010/2002 9763124-S J1MENO GOMEZ, JESUS-MAR1A
PASEO DE ZORRILLA, 94-5"A. VALLADOL1D
SAUCE, 14-4"A.
TROBAJO DEL CAMINO
78,37
563/2002 024/2002 9695543-P MATEOS FERNÁNDEZ, MARCELINA 
GONZALEZ DE LAMA, 10-3°C. LEON
HORTENSIA, 1. SUELO 
TROBAJO DEL CAMINO
65,98
640/2002 087/2002 9640839-K NIETO MEDE1ROS, JULIA DEL CAMINO
SANTA ROSA, 7. S LORENZO ESCORIAL. MADRID
CID, 6-3°
TROBAJO DEL CAMINO
12,33
640/2002 088/2002 9640839-K NIETO MEDEIROS, JULIA DEL CAMINO
SANTA ROSA, 7. S LORENZO ESCORIAL. MADRID
CID, 6-3"
TROBAJO DEL CAMINO
9,25
659/2002 102/2002 A-79O9O429 VLS VILLALÓN LEONESA DE CONSULTING, S.A.
CTRA. MAJADAHONDA-LAS ROZAS. URI3. 
HENAR, N" 15. LAS ROZAS. MADRID
PABLO PICASSO, 29. UNIFAM 
TROBAJO DEL CAMINO
26,61
716/2002 113/2002 9772906-E AMPUDIA DIEZ, MIGUEL
LA GAVIOTA, 5-3"D. SAN ANDRES RABANEDO
LA GAVIOTA, 5-3"D
SAN ANDRESRABANEDO-
201,08
763/2002 119/2002 9781674-G PONGA PEREZ, OLGA
EUGENIO DE NORA, 2, P-3, BLOQUE 6, 2" A. S.A.R.
EUGENIO DE NORA, 2-2"A 
SAN ANDRES DELRABANEDO
8,59
539/2001 131/2002 9746583-13 AMEZ COLINO, MARIA DE LA LUZ
TR. LA BARRERA, II. CAMPO Y SANT1BÁÑEZ.
CUADROS. LEON
SELMO, 22. UNIFAM 108,35
525/2002 009/2002 9618136-L ABELLA RUBIO, TOMAS 
ANTONIO PAGES MILLE"!', 28, ENTLO. 2" 
EL MASNOU. BARCELONA
LA MOLINERA, 120 y 
PARCELA SECTOR S.l
521,57
105/2002 168/2002 78381248-P OLIVA GARCIA, ASCENSIÓN
DEHESA ALTA. LA OROTA VA. S.C. TENERIFE
LA FUENTE, 67. VILLABALTER 249,15
525/2002 008/2002 9670893-Z ABELLA RUBIO, MANUEL
C/ BAILEN, PASAJE D, S/N, 4"-3". BADALONA.
BARCELONA
LA MOLINERA, 120 y 
PARCELA SECTOR S-l NNSS 
SAN ANDRES
521,57
563/2002 025/2002 9740475-K MATEOS FERNÁNDEZ, ROSA-MARIA 
BOTICARIO (L’APOTECARI), 3-BAJO. 
GENOVA. PALMA DE MALLORCA
HORTENSIA, 1. SUELO. T.C. 65,98
116/2001 156/2002 9732090-P FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA-ISABEL
AVDA. CONSTITUCIÓN, 26. SAN ANDRES RA13AN..
VIJAGUERAS, 7. PARCELA UE4 7,05
Se advierte a los sujetos pasivos que la sanción que se expresa se reducirá en un 30% si manifiestan conformidad 
con la propuesta do rcgularización que se formula en cada expediente, quedando el mismo puesto de manifiesto en las 
Dependencias de Gestión Tributaria del Ayuntamiento, de lunes a viernes y en horas de 9 a 14, a efectos de que puedan 
examinarlo, formular alegaciones, aportar documentos, jusfificantes y pruebas que tengan por convenientes dentro del 
plazo de QUINCE DIAS HABILES, a contar desde la notificación del acuerdo. Transcurrido el plazo indicado sin que 
hubieran presentado alegaciones, se les tendrá por conformes con el contenido del pliego de cargos, elevando la 
propuesta a la Comisión de Gobierno para que sin más trámites adopte el acuerdo de imposición de sanción reducida que 
proceda.
Así mismo, se les comunica que han sido nombrados instructor y secretario de los expedientes, respectivamente, 
el Concejal de oslo Ayuntamiento D. Manuel Rubial Sánchez, y el Euncioliario D. Santiago Robles Alba, a efectos de su 
conocimiento y recusación.
San Andrés del Rabanedo, 20 de enero de 2003.-E1 Alcalde, Miguel Martínez Fernández. 405
LA ROBLA
Habiendo resultado infructuosas las gestiones realizadas para notificaren el domicilio que consta en el expediente, se procede de confor­
midad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, a notificar a las personas relacionadas en el anexo, la resolución de las reclamaciones presentadas 
a las normas urbanísticas del municipio de La Robla, acordadas por el Pleno celebrado el 26 de julio de 2002, mediante inserción de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia de León y exposición del mismo en el tablón de edictos del Ayuntamiento cuyo texto íntegro obra a 
disposición de los interesados en la Oficina Municipal del Ayuntamiento de La Robla, situado en la plaza de la Constitución, ne 1.
Las presentes resoluciones no agotan la vía administrativa, debiendo diferir los posibles recursos referentes a la impugnación de las normas 
urbanísticas del municipio de La Robla al momento en que se produzca el acto de aprobación definitiva por parte de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León y su correspondiente publicación en el último de los diarios oficiales (Boletín Oficial de la Provincia y Boletín Oficial de 
Castilla y León), en la forma y pl¡azo que en los mismos se establezcan conforme a lo establecido en el artículo 52.2 a) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
La Robla, 18 de febrero de 2003.-E1 Alcalde, José Antonio Gutiérrez Colado.
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La Robla, 18 de febrero de 2003—El Alcalde, José Antonio Gutiérrez Colado.
1403 9,20 euros
ANEXO
Alegante DNI Domicilio N2 Alegación Resultado de la resolución plenaria
Francisco Javier Suárez Sierra 9716093 Ctra. La Magdalena, n2101, Sorribos de Alba A.1.12 Estimación total
Juan Pedro Rodríguez Ñuño 39050349 Ciudad del Transporte, nave 2, Santander A.1.18 Estimación total
Jesús Montero Fernández Desconocido Llanos de Alba B.36 . Desestimada
Alfonso Gutiérrez Castañón 09.691.033 Avda. Padre Isla, n2 47, León B.25 Desestimada
José Gutiérrez Castañón 09.672.068 Paseo de Salamanca, n2 29, León B.24 Desestimada
Jorge Cantero Pereira 12.214.455 Roa de la Vega, n218, l2 Izda., León B.22 Desestimada
BRAZUELO
Este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 
de febrero de 2003, acordó la aprobación del proyecto técnico de las 
obras de saneamiento y depuración en Pradorrey obra del Plan de 
Cuencas Fluviales de 2002, redactado por el Ingeniero de Caminos C. 
y P. don Oscar F. González Vega, por un presupuesto de 62.656 euros, 
el cual queda expuesto a público en la Secretaría Municipal por espacio 
de quince días hábiles a efectos de examen y formulación de recla­
maciones.
De no presentarse reclamación alguna en el período de infor­
mación pública, se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad 
de adoptar nuevo acuerdo.
Brazuelo, 3 de marzo de 2003.-E1 Alcalde, José Antonio Fernández 
Gómez.
* * *
Este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 28 
de febrero de 2003, acordó la aprobación del proyecto técnico de las 
obras de pavimentación de calles en el municipio de Brazuelo, obra 
número 9 del POS de 2003, redactado por el Arquitecto de Astorga 
don Herminio Dios Abajo, por un presupuesto de 65.000 euros, el 
cual queda expuesto a público en la Secretaría Municipal por espacio 
de quince días hábiles a efectos de examen y formulación de recla­
maciones.
De no presentarse reclamación alguna en el período de infor­
mación pública, se entenderá definitivamente aprobado sin necesidad 
de adoptar nuevo acuerdo.
Brazuelo, 3 de marzo de 2003.-E1 Alcalde, José Antonio Fernández 
Gómez.
1861 5,60 euros
VAL DE SAN LORENZO
Aprobada por resolución de la Alcaldía de fecha 27 de febrero 
de 2003 con el siguiente detalle:
Personal laboral fijo.
Denominación del puesto: Guía mantenedor de Batán Museo.
Número de plazas: 1.
Sistema de selección: Concurso-oposición libre.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artícu­
los 91 de la Ley 7/1985, 128.1 R.D.L. 781/1986 y 18.4 de la Ley 
30/1984.
Val de San Lorenzo, 28 de febrero de 2003-El Alcalde Presidente, 
Francisco Nistal de la Iglesia.
1839 2,40 euros
CONGOSTO
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 5 de marzo de 
2003, aprobó el proyecto técnico de la obra de pavimentación de ca­
lles en San Miguel de las Dueñas, incluida en el Plan Provincial de Obras 
y Servicios para 2003, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales 
y Puertos, don Isidro Balboa Franganillo, y cuyo presupuesto total 
de contrata asciende a 100.000 euros.
El citado documento se somete a información pública por plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al que apa­
rezca el presente en el Boletín Oficial de la Provincia, permane­
ciendo de manifiesto, durante dicho plazo, en la Secretaría del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados puedan examinarlo 
y presentar las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinen­
tes. De no producirse éstas, el acuerdo citado se entenderá elevado a 
definitivo, sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo.
Congosto, 6 de marzo de 2003.-E1 Alcalde, José A. Velasco 
Fernández.
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 5 de marzo de 
2003, aprobó el proyecto técnico de la obra de fosa séptica para las aguas 
fecales de Congosto, incluida en el Plan Cuencas Fluviales 2002 de 
la Diputación Provincial de León, redactado por el Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, don Isidro Balboa Franganillo, y cuyo 
presupuesto total asciende a 77.855 euros.
El citado documento se somete a información pública por plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al que apa­
rezca el presente en el Boletín Oficial de la Provincia, permane­
ciendo de manifiesto, durante dicho plazo, en la Secretaría del 
Ayuntamiento, al objeto de que los interesados puedan examinarlo 
y presentar las alegaciones o reclamaciones que estimen pertinen­
tes. De no producirse éstas, el acuerdo citado se entenderá elevado a 
definitivo, sin necesidad de adoptar un nuevo acuerdo.
Congosto, 6 de marzo de 2003.-E1 Alcalde, José A. Velasco 
Fernández.
1832 6 80 euros
ALGADEFE
El Pleno de esta Corporación Municipal, en sesión celebrada el 
día 18 de febrero del 2003, y con el quorum exigido por el artículo 47.3 
de la Ley 7/2985 de 2 de abril, adoptó el acuerdo de imposición y 
ordenación de contribuciones especiales para la financiación de la 
aportación municipal a la obra de remodelación de la plaza Mayor 
en Algadefe. Desglosado 3j fase, número 1, siendo las características 
esenciales del acuerdo, las siguientes:
Coste total previsto de dichas contribuciones especiales 37.200,00 
euros.
Cantidad a repartir entre los beneficiarios 10.416,00 euros, que 
representa el 28 por 100 de la anterior cantidad.
Módulo de reparto, los metros lineales de los inmuebles afecta­
dos.
Dicho acuerdo y su expediente se encuentran de manifiesto al 
público en Secretaría Municipal, a efectos de examen y reclamacio­
nes, por espacio de treinta días hábiles, a contar del siguiente a la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
pudiendo los propietarios, durante el indicado periodo de tiempo, 
constituir la Asociación Administrativa de Contribuyentes, a que se
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refiere el artículo 36 de la Ley 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales. Si no se producen reclamaciones en el in­
dicado plazo, este acuerdo se entiende definitivo y ejecutivo a todos 
los efectos.
* * *
El Pleno de esta Corporación Municipal, con el quorum que es­
tablece el artículo 431.1 del Real Decreto Legislativo 781/1986 de 
18 de abril, en sesión celebrada el día 18 de febrero de 2003, adoptó 
el acuerdo de solicitar de Caja España, aval bancario para respon­
der ante la Excelentísima Diputación Provincial de León de la cantidad 
de 37.200,00 euros, en concepto de aportación de este Ayuntamiento 
a la financiación de la obra de remodelación de la plaza Mayor en 
Algadefe. Desglosado 3- fase, número 1.
Dicho expediente se encuentra de manifiesto al público en la 
Secretaría Municipal por espacio de quince días hábiles a efectos de 
examen y reclamaciones, de acuerdo con lo determinado en el artículo 
431.2 del precitado Real Decreto Legislativo.
* * *
Aprobado por el Pleno de esta Corporación Municipal el expediente 
de modificación de créditos 1/2002 al Presupuesto General y Unico, 
se encuentra de manifiesto ala público en Secretaría, por espacio de 
quince días hábiles. No produciéndose reclamaciones contra el mismo 
en el indicado periodo de tiempo, quedará elevado a definitivo, con 
el siguiente resumen por capítulos:
Aumentos
Euros
Capítulo I 790,05
Capítulo II 10.903,44
Capítulo III 1.441,96
Capítulo VI 59.415,71
Capítulo IX 6.070,03
Suma 78.621,19
Deducciones
Superávit: 78.621,19.
Suma: 78.621,19.
Lo que se hace público para general conocimiento y en cumpli­
miento de lo dispuesto en los artículos 158.2 y 150 de la Ley Reguladora 
de las Haciendas locales.
* * *
Aprobados por el Pleno de esta Corporación, se encuentran de 
manifiesto al público en Secretaría Municipal, por espacio de quince 
días hábiles, a efectos de examen y reclamaciones, los siguientes 
documentos:
Padrón del Impuesto Municipal de Circulación de Vehículos de 
Tracción Mecánica, correspondiente al ejercicio de 2003.
Proyecto técnico de la obra de remodelación de la plaza Mayor en 
Algadefe. Desglosado 3a fase, número 1, redactado por el Arquitecto 
don José Álvarez Guerra, y cuyo importe cifra 124.000,00 euros.
Rectificación del Padrón Municipal de habitantes con referen­
cia a 1,J de enero de 2003.
* * *
Confeccionadas e informadas favorablemente por la Comisión de 
Economía y Hacienda las cuentas anuales de esta Corporación, co­
rrespondientes al pasado ejercicio económico de 2002, quedan ex­
puestas el público en la Secretaría Municipal por espacio de quince 
días hábiles, durante los cuales y ocho más podrán ser examinadas y 
presentarse por los interesados las alegaciones que estimen perti­
nentes.
Algadefe, 3 de marzo de 2003.-El Alcalde, José Antonio Herrero 
Conejo.
1837 16,20 euros
VILLAZANZO DE VALDERADUEY
Aprobado inicialmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en 
sesión extraordinaria celebrada el día 5 de marzo de 2003, el pro­
yecto de:
Emisario y Depuración en Renedo de Valderaduey del Plan de 
Cuencas Fluviales 2002, cuyo importe asciende a sesenta y dos mil 
euros, redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
don José Antonio Alonso Herreras, en enero de 2003, se somete a 
información pública por el plazo de quince días, pudiendo ser examinado 
en las oficinas municipales y presentar, en su caso, cuantas alega­
ciones se estimen convenientes.
Villazanzo de Valderaduey, 5 de marzo de 2003.-E1 Alcalde, 
José Alberto Martínez Vallejo.
1806 2,60 euros
BENUZA
Aprobado por la Corporación municipal de este Ayuntamiento 
de Benuza el proyecto de la obra de abastecimiento y alcantarillado 
en Llamas, del Plan de Remanentes POL2003, número 333, cuyo 
presupuesto total asciende a la cantidad de 30.000,00 euros, se en­
cuentra expuesto al público en la Secretaría del Ayuntamiento por 
15 días al objeto de reclamaciones.
Benuza, 5 de marzo de 2003.-E1 Alcalde (ilegible).
1811 1,60 euros
RIOSECO DE TAPIA
En cumplimiento del artículo 5.1 de la Ley 5/1993, de 21 de oc­
tubre, de Actividades Clasificadas de Castilla y León, se somete a 
información pública por espacio de quince días hábiles contados a 
partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, el expediente de solicitud de licencia de 
actividad tramitado a instancia de don Urbano José González Escapa, 
para la actividad apícola por instalación de 100 colmenas en el polígono 
13, parcela 120, término de Espinosa de la Ribera.
Dicho expediente estará de manifiesto en la Secretaría del 
Ayuntamiento en horario de 10 a 14 horas, donde puede ser examinado 
por los interesados y presentar las reclamaciones procedentes.
Rioseco de Tapia, 25 de febrero de 2003-La Alcaldesa, María 
Trinidad García Arias.
1814 11,20 euros
* * *
Aprobado inicialmente por la Corporación municipal el Presupuesto 
General del Ayuntamiento para el ejercicio 2003, en sesión celebrada 
el día 1 de marzo de 2003, se expone al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento por plazo de quince días hábiles contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, durante el cual podrá ser examinado por los 
interesados y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones durante el pe­
riodo de exposición al público, el Presupuesto se considerará defi­
nitivamente aprobado sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales.
Rioseco de Tapia, 3 de marzo de 2OO3.-La Alcaldesa, María 
Trinidad García Arias.
1815 3,20 euros
VEGAS DELCONDADO
Por don Angel Juárez Robles, se ha solicitado licencia municipal 
para la actividad de asentamiento de un colmenar de 50 unidades, 
que necesita autorización de uso de suelo rústico, con emplazamiento 
en la parcela 14, del polígono 3, de la localidad de Santa María del 
Condado.
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Por don Agustín Blanco López, se ha solicitado licencia municipal 
para la legalización de la actividad de explotación de ganado vacuno 
de aptitud lechera, que necesita autorización de uso de suelo rústico, 
con emplazamiento en la parcela 129, del polígono 2, de la locali­
dad de Moral del Condado.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley 5/93, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas 
y el art. 25 y 142 de la Ley 5/1999, de Urbanismo de Castilla y León, 
para lo que se abre un único plazo de quince días contados a partir 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia. Durante dicho periodo de tiempo los interesados tendrán 
a su disposición los expedientes durante las horas de oficina en la 
Secretaría del Ayuntamiento, pudiendo formular por escrito las ale­
gaciones pertinentes.
Vegas del Condado, 28 de febrero de 2003.-E1 Alcalde, Moisés 
García Jalón.
1816 16,80 euros
BORRENES
Formulada y rendida la Cuenta General del Presupuesto de esta 
Entidad, correspondiente al ejercicio de 2002, integrada por los es­
tados y cuentas anuales a que se refiere el artículo 190 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
se encuentra expuesta al público en la Secretaría de este Ayuntamiento, 
junto con sus justificantes, por el plazo de quince días, durante los 
cuales y ocho más los interesados podrán presentar por escrito las re­
clamaciones, reparos y observaciones que consideren convenientes.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el art. 193 de 
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
Borrenes, 28 de febrero de 2003,—El Alcalde, Eduardo Prada 
Blanco.
1818 2,80 euros
CARROCERA
En cumplimiento del artículo 5.1 de la Ley 5/1993, de 21 de oc­
tubre, de Actividades Clasificadas de Castilla y León, se somete a 
información pública por espacio de quince días hábiles contados a 
partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, el expediente de solicitud de licencia de 
actividad tramitado a instancia de Sociedad Anónimas Tudela Veguin, 
para explotación a cielo abierto de cantera de calizas denominada 
Calizas de Viñayo, en parcelas sita en MUP número 91 Peñayana, 
paraje Vallina de los Pozos, de la localidad de Viñayo.
Carrocera, 4 de marzo de 2003.-E1 Alcalde, Trintario Viñayo 
Muñiz.
1821 9,60 euros
LAVECILLA
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 25.2.b) y 142 
de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo de Castilla y León, se 
somete a información pública por espacio de quince días hábiles 
contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, el expediente de autorización de 
uso excepcional de suelo rústico siguiente:
Tramitado a instancia de don Dionisio Fernández Auray, en nom­
bre y representación de Septentrional de Gas, S.A., CIFA-24433245, 
para el proyecto Gasoducto La Robla-Guardo (León-Palencia). 
Término municipal de la Vecilla.
Lo que se hace público, para que los interesados, durante el pe­
riodo de información pública mencionado, puedan examinar el expediente 
citado en la Secretaría de esta Entidad y formular las reclamaciones 
y observaciones que estimen pertinentes.
La Vecilla, 28 de febrero de 2003.-E1 Alcalde, Francisco Rojo 
Martínez.
1820 13,60 euros
SANTA MARÍA DEL PÁRAMO
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 5 de la Ley 5/1993, 
de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas, se somete a informa­
ción pública el expediente tramitado para la autorización del ejerci­
cio de la actividad de Fabricación de Estructuras Metálicas, con em­
plazamiento en la avenida del Órbigo, 50, y calle La Matilla, de Santa 
María del Páramo, solicitada don Alejandro Robles Franco en re­
presentación de Montajes y Estructuras Robles, S.L.
Lo que se hace público para general conocimiento, significando 
que el expediente queda a disposición del público por un periodo de 
quince días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de 
este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo, 
podrá consultarse la documentación y presentar alegaciones, suge­
rencias e informes y documentos complementarios de cualquier tipo.
Santa María del Páramo, 3 de marzo de 2003.-E1 Alcalde (ile­
gible).
1819 13,60 euros
Anuncios Particulares
Comunidades de Regantes
LA PRESA DEL HOLGAÑO
Se convoca a Junta General Ordinaria a todos los partícipes pertenecientes 
a esta Comunidad de Regantes, la que tendrá lugar en los locales de las 
Escuelas Viejas de niños (Casa del Pueblo, el próximo día 23 de marzo 
(domingo) año en curso, en primera convocatoria a las 10.00 horas de la 
mañana y en segunda a las 10.30 horas del mismo día, siendo en ésta 
válidos los acuerdos que se tomen con arreglo al siguiente:
Orden del día
la.-Lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación, si pro­
cede.
2a-Examen y aprobación de las cuentas de gastos e ingresos del 
ejercicio anterior que presentará el Sindicato.
3a.-Memoria general del año anterior establecida por el Sindicato.
4a.-Limpia de todos los desagües y canaletas con arreglo a lo 
establecido en el artículo 25 de las Ordenanzas.
5a.-Establecer el sistema del cobro de la derrama.
6a.-Informes varios.
7a.-Ruegos y preguntas.
Se recuerda que la obligación es de asistir a las asambleas a todos 
los usuarios que posean de 10 áreas en adelante, de no poder con­
currir autoriza a otro propietario.
Villaverde de la Abadía, 24 de febrero de 2003.-El Presidente 
de la Comunidad, Gonzalo Pacios Vidal.
1535 21,60 euros
PRESA FORERA
Por medio del presente edicto y haciendo uso de las atribuciones 
que me confieren los artículos 44 y 45 de las Ordenanzas por las que se 
rige esta Comunidad, convoco a todos los partícipes de la misma a la 
Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la Casa de Cultura de Carrizo 
de la Ribera, el domingo 30 de marzo del año 2003 a las 12.00 horas en 
primera convocatoria y si no hubiera número suficiente de partícipes, 
a las 13.00 horas en el mismo lugar y día en segunda convocatoria, tal y 
como establece el artículo 55 de las Ordenanzas citadas, siendo válidos 
todos los acuerdos que se adopten en esta última, independientemente del 
número de partícipes que asista, con arreglo al siguiente.
Orden del día
1—Lectura y aprobación del acta de la Junta General anterior.
2.-Estado de cuentas.
3-Lectura de solicitudes.
4,—Asuntos presentados por el Sindicato.
5-Ruegos y preguntas.
Carrizo, 25 de febrero de 2003—El Presidente, Luis Fuertes Álvarez.
1552 16,00 euros
BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LEÓN
Administración.-Excma. Diputación (Intervención). 
Teléfono 987 292 171.
Imprime - Imprenta Provincial. Complejo San Ca- 
y etano.-Teléfono 987 225 263. Fax 987 
225 264 —E-mail: dlimpre@argored.com
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Depósito legal LE-1-1958.
Franqueo concertado 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio (€) IVA(€)
Anual 47,00 1,88
Semestral 26,23 1,04
Trimestral 15,88 0,63
Franqueo por ejemplar 0,26
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02
ADVERTENCIAS
P-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2--Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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Consorcio pora la Gestión de la Promoción del Aeropuerto de león
ANUNCIO
La Asamblea General del Consorcio para la Gestión de la Promoción 
del Aeropuerto de León, en sesión celebrada el día 11 de marzo de 
2003, aprobó inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio de 2003, 
que alcanza un importe de seis millones doscientos cinco mil cincuenta 
y nueve euros y cincuenta y nueve céntimos (6.205.059,59 euros).
En cumplimiento de lo señalado en el art. 150.1 de la Ley 39/1988, 
de 28 de diciembre, Reguladora de ia,s Haciendas Locales, refor­
mada por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, se expone al público 
el citado documento, por un plazo de quince días hábiles, durante 
los cuales se admitirán reclamaciones ante la Asamblea General. Si 
durante el citado plazo no se hubiese presentado reclamación alguna, 
se considerará definitivamente aprobado.
León, 11 de marzo de 2003.-EL PRESIDENTE DEL CONSORCIO, 
Juan Martínez Majo.
2089 13,60 euros
Ministerio de Fomento
Dirección General de Carreteras
DEMARCACIÓN DE CARRETERAS DEL ESTADO EN CASTILLA Y LEÓN OCCIDENTAL
Asunto: Expropiación forzosa-Pago de mutuos acuerdos.
Obra: Autovía de la Plata. Sector: León—Benavente.
Tramo: Villamañán-Ctra. LE-412.
Clave: 12-LE-3640.
Término municipal de La Antigua.
Provincia de León.
Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público que se 
procederá al pago de mutuos acuerdos, en el expediente arriba refe- 
renciado, en el:
Ayuntamiento de La Antigua (León).
El día 20 de marzo de 2003.
A los interesados que seguidamente se relacionan:
N° Finca Titular
24 005-002 ALEJANDRINO FERNANDEZ GONZALEZ
24.005-003 AYTO. DE LA ANTIGUA
24 005-004 ANGELA BORREGO POZUELO
24.005-009 INÉS ZOTES FIERRO
24.005-011 MICAELA FERNANDEZ VIVAS
24.005-012 INES ZOTES FIERRO
24.005-014 JESUS GREGORIO CACHON HUERGA
24.005-015 ISAAC HERRERO BAJO
24.005-016 ISAAC HERRERO BAJO
24 005-018 AGUSTIN FERNANDEZ RODRIGUEZ
24.005-020 SEGUNDINO AMEZ POZUELO
24.005-020 Arr EMIGDIO CADENAS FERNANDEZ
24.005-021 FAUSTO CASTRO CADENAS
24.005-023 M. SUCESO POZUELO MENDEZ
24.005-025 MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ
24.005-026 JESÚS GREGORIO CACHON HUERGA Y ANA MARIA MARTÍN VIVAS
24.005-027 MADRID MORLA, FELICISIMO .
24.005-028 ANA MARIA TRANCON ANDRES
24.005-029 LISARDO CACHON HUERGA
24.005-030 LISARDO CACHON HUERGA
24.005-031 LISARDO CACHON HUERGA
24.005-032 MICAELA FERNANDEZ VIVAS
24.005-033 ISAAC HERRERO BAJO
24.005-035 JESUS GREGORIO CACHON HUERGA
24.005-036 JESUS GREGORIO CACHON HUERGA
24.005-037 SEGISMUNDO RIESGO CADENAS
24.005-038 CARLOS CADENAS HUERCAS
24.005-038 Arr BENITO BERNARDO CADENAS HUERGA
24.005-039 FEDERICO ESCUDERO POZUELO
24.005-041 M* ELEUTERIA GORGOJO ESCUDERO
24.005-042 MICAELA FERNANDEZ VIVAS
24.005-043 LISARDO CACHÓN HUERGA
24 005-044 ,Ma ELEUTERIA GORGOJO ESCUDERO
24.005-046 M" ELEUTERIA GORGOJO ESCUDERO
24.005-047 PEDRO TOMAS GORGOJO ESCUDERO
24.005-048 JESÚS MANUEL RODRIGUEZ BORBUJO
24.005-049 Ma CARMEN ESCUDERO CADENAS
24.005-051 FRANCISCO FERNÁNDEZ ZOTES
24 005-052 M* CARMEN ESCUDERO CADENAS
24.005-053 ANA MARIA TRANCON ANDRES
24.005-054 ArrlCARLOS ZOTES FIERRO
24.005-055 ILUMINADA HUERGA POZUELO
24.005-059 JESÚS GREGORIO CACHON HUERGA Y ANA MARIA MARTÍN VIVAS
24.005-060 ArrijOAOUÍN FERNÁNDEZ HUERGA
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24.005-061 ERVIGIA CACHON FERNANDEZ
24.005-062 MATILDE FERNÁNDEZ ZOTES
24.005-062*Arr¡FRANCISCO FERNANDEZ ZOTES
24.005-063 SEGUNDINO VELADO TRANCON
24.005-063 Arr EMIGDIO CADENAS FERNANDEZ
24.005-064 ArrlSOCIEDAD COOPERATIVA -"LA CERRA--
24.005-065 DOMINGO VELADO TRANCON
24.005-066 JOAQUÍN FERNÁNDEZ HUERCA
24.005-068 LEONARDO HUERCA PELAEZ
24.005-068-ArrÍJOAQUÍN FERNÁNDEZ HUERCA
24.005-069 ArrÍEMIGDIO CADENAS FDEZ.
24.005-070 JUAN JOSÉ ESCUDERO HUERCA
24.005-071 ARTURO ESCUDERO HUERCA
24.005-072 ALFREDO. CARMEN Y M' ISABEL ESCUDERO DIEZ
24.005-073 ILUMINADA HUERCA POZUELO
24.005-073 ArrlSOCIEDAD COOPERATIVA -"LA CERRA"-
24.005-074 EDMUNDO ZOTES CACHON
24.005-074 ArrlCARLOS ZOTES FIERRO
24.005-075 VICTORINO CADENAS CADENAS
24.005-075 ArrÍEVENCIO FERNANDEZ RANCHO
24.005-076 ESTILITA CADENAS CADENAS
24.005-102. [VISITACION RIESGO CADENAS
_24.005-079-Arr|jOAQU¡N FERNÁNDEZ HUERCA
24.005-081 MARIA NAVA CISNEROS
_ 24.005-081 ArrlANIANO POZUELO CADENAS
24.005-082
ALFREDO. MARIA DOLORES. JUAN CARLOS. BEATRIZ Y MARIA ESCUDERO POZUELO' 
BEATRIZ, MARIA Y LEONCIA ARACELI ESCUDERO RIESGO,
24.005-082 ArrlEDMUNDO ZOTES FIERRO
24.005-083 PILAR CADENAS FERNANDEZ
24.005-084 GERVASIO CADENAS FERNANDEZ
24.005-085 ENGRACIA MADRID FERNANDEZ
24,005-085 Arr
24.005-086
SOCIEDAD COOPERATIVA -"LA CERRA"-_________________________________
ILUMINADA HUERCA POZUELO
24.005-086 Arr SOCIEDAD COOPERATIVA -"LA CERRA"-
24.005-087 JESÚS CACHÓN HUERCA
24.005-088 BERNARDA CADENAS CADENAS
24.005-089 AURORA VILLAMANOOS CACHON
24.005-090 DIONISIO CACHON FERNANDEZ
24.005-090 Arr ERVIGIA CACHON FERNANDEZ
24.005-091 PRISCILA CADENAS CADENAS
24.005-092 PETRA CADENAS CADENAS
24.005-093 M* OLIVA CADENAS CADENAS
24.005-093 ArrÍANIANO POZUELO CADENAS
24.005-095 MATILDE FERNANDEZ ZOTES
24.005-095 Arr¡FRANCISCO FERNADEZ ZOTES
24.005-096 ¡FRANCISCO CADENAS FERNANDEZ
I 24.005-097 ¡MANUEL FERNANDEZ GONZALEZ
24.005-097 ArrlCARLOS ZOTES FIERRO
24 005-098 ¡SECUNDINA FERNANDEZ ALLER
_2_4.005-098 Arr¡FRANCISCO CADENAS FERNANDEZ
24.005-099 ¡MODESTA CADENAS CACHON
24.005-100 I "IDEL CADENAS FERNANDEZ Y PIEDAD CADENAS CADENAS
24.005-101 | SAAC CELESTINO HUERCA ZOTES
24.005-103 [PEDRO TOMAS Y BONIFACIO GORGOJO ESCUDERO_________
24,005-105 [jQSE ANTONIO HUERCA PELAEZ
24,005-106 [GERVASIO CADENAS FERNÁNDEZ E IRENE HUERCA CALVAN
24.005-107 ¡BERNARDA CADENAS CADENAS
24.005-108 ¡MARIA LUZ CADENAS FERNANDEZ
24.005-110 IlISARDO CACHON HUERCA
24,005-111 MELCHORA CADENAS CADENAS
24,005-112 ¡JOSE ANTONIO HUERCA PELAEZ
24.005-113 ¡JULIAN MORLA HUERCA Y MARCELINA HUERCA MURCIEGO
24 005-114 ¡GERVASIO CADENAS FERNÁNDEZ E IRENE HUERCA CALVAN
24.005-115 [MELCHORA CADENAS CADENAS
24 005-117 ¡ELISA FERNÁNDEZ ZOTES
24 005-117 ArrÍFRANCISCO FERNANDEZ ZOTES
24.005-118 ¡ESTILITA CADENAS CADENAS
24.005-119 PETRA CADENAS CADENAS
24.005-120 ¡M* OLIVA CADENAS CADENAS
24.005-120 ArrÍANIANO POZUELO CADENAS
24,005-121 [TOMASA CADENAS CADENAS
24 005-121 ArrlANIANO POZUELO CADENAS
24.005-122 MILAGROS CADENAS CADENAS
24 005-122 Arri.ANIANO POZUELO CADENAS
24.005-124
luisa Fernandez huerca, magdalena perez raja (usufructuaria i/s) 
ROSA MARIA POZUELO PEREZ. HONORINO POZUELO RIESGO.
ERNESTINA ESCUDERO FERNANDEZ (USUF 1/6), VICTOR MIGUEL POZUELO ESCUDERO 
MARIA GLORIA POZUELO RIESGO. HERACLIO GONZALEZ MURCIEGO. CONCHITA 
FRANCISCO. ANA MARIA. EVA Y CARIDAD POZUELO RIESGO
24.005-127
24.005-129
GLORIA CARTON SIMON (USUFTRUCTUARIA) E ISMAEL Y
MARIA LUZ FERNANDEZ CARTON. _________________________________________
ELISA FERNANDEZ ZOTES
24.005-129 ArrIFRANCISCO FERNANDEZ ZOTES
24.005-130 AYTO. DE LA ANTIGUA
24.005-131
ANTONIO. CLEMENTE. AURELIA. LEONIDA. INÉS Y MARÍA RIESGO CADENAS Y 
PIEDAD CADENAS POZUELO
24.005-133 ¡VICENTA CARDO RIESGO
24.005-134
ALFREDO. MARIA DOLORES. JUAN CARLOS. BEATRIZ Y MARIA ESCUDERO POZUELO' i 
BEATRIZ, MARIA Y LEONCIA ARACELI ESCUDERO RIESGO.
24.005-137 ROSALÍA GUISAN FERNÁNDEZ
24.005-139 IJUNTA VECINAL DE GRAJAL DE RIBERA
24.005-141 PEDRO TOMAS GORGOJO ESCUDERO
24.005-142 SOFIA CADENAS HERRERO______________________________
24.005-142 ArrÍFAUSTO CASTRO CADENAS
24.005-143 ¡MARIA JOSE CASTRO CADENAS
24 005-143 ArrIFAUSTO CASTRO CADENAS
24.005-144 ¡ERNESTINA MADRID VALENCIA
24.005-146 [CLAUDIO EDMUNDO Y ELISA FERNÁNDEZ ZOTES
24.005-1^7 ¡MARIA RIESGO CADENAS
24.005-148 ¡M-CARMEN Y CARLOS RIESGO ZAPATERO Y CONCEPCIÓN ZAPATERO
24.005-149 [SEGISMUNDO RIESGO CADENAS^
El Jefe de la Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.
1514 96,80 euros
Asunto: Expropiación forzosa-Pago de mutuos acuerdos.
Obra: Autovía de la Plata. Sector: León-Benavente.
Tramo: Ardón-Villamañán.
Clave: 12-LE-3630.
Término municipal de Ardón.
Provincia de León.
Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público que se 
procederá al pago de mutuos acuerdos, en el expediente arriba refe- 
renciado, en el:
Ayuntamiento de Ardón (León).
El día 25 de marzo de 2003 a las 11.00 horas.
A los interesados que seguidamente se relacionan:
N’Finca TITULAR
24.006-003 MIGUEL ANGEL ESCAPA CAMPO
24 006-005 MILAGROS Y MARCELO JAVIER GARCÍA ÁLVAREZ
24 006 007 SAMUEL SUTIL CASTILLO
24.006-008 MARÍA DEL AMO RODRÍGUEZ
24 006-009 CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
24.006 012 PRUDENCIANA CAÑO SUTIL
24 006-013 FELIPE VILLANUEVA ALVAREZ
24 006-015 FRANCISCO DEL AMO IGLESIAS Y MARIA FELICITAS GARCÍA POZO
24 006-019 M" CRUZ ALONSO DEL AMO
24.006-020 ROBERTO ALFONSO ORDÁS CASTILLO
24.006-021 ROSA MARÍA ORDÁS CASTILLO
24 006-022 OLEGARIO ALVAREZ REY
24 006-034 PII AR DE LA FUENTE LÓPEZ
24 006 035 RUPERTO LLAMAZARES MARTÍNEZ
24.006-036 FELICISIMA PASTRANA LAIZ
24.006-042 ROSA FIDENCIA GONZÁLEZ PÉREZ
24 006 047 JUNTA VECINAL DE ARDÓN
24 006-018 PRUDENCIANA CAÑO SUTIL
24.006-051 EMILIO REY NAVA
24 006-052 CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ
24 006-054 EMILIANO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
24.006 057 LEOCRICIO SANTOS FERNÁNDEZ
24 006-058 LOSA FIDENCIA GONZÁLEZ PÉREZ
24 006-059 ELIAS,.ROSA, MANUELA Y ANGEL VELOSO RODRIGUEZ
24 006-060 PRUDENCIANA CAÑO SUTIL
24.006-061 JUNTA VECINAL DE ARDÓN
24 006-062 MELQUIADES ALVAREZ MARTÍNEZ
24 006-065 CESAREO PELLITERO PELLITERO
24.006-066 SEGUNDO. HONORINA-MANUELA, NATIVIDAD. GREGORIO PASTRANA SUTIL; 
CONSTANTINA GARCIA BLANCO. ANGELINES CADENAS POZUELO JOSE MANUEL Y 
JUAN QUINTANA PASTRANA
24 006-068 ÉZEQUIEL. M‘ FLORA Y JUAN MANUEL PELLITERO MIGUELEZ 
MARTÍN PELLITERO GÓMEZ (USUF )
24.006-069 M‘ ANUNCIACIÓN TRAPOTE ORDÁX
24.006-074 ANTOUn FERNÁNDEZ ALVAREZ
24 006-076 M‘ ANGELA ORDÁS ALONSO
24.006-077 MILAGROS EVA . MIGUEL FULGENCIO, FULGENCIO, DELFIN ROSA ANA Y LORENA 
LOPEZ ORDÁS, M‘ ANGELA ORDÁS ALONSO (USUF I
24.006-078 MARÍA JESÚS SANTOS ALVAREZ
24 006-079 M‘ DOLORES RODRÍGUEZ DEVESA
24.006-080 JUNTA VECINAL DE BENAZOLVE
24 006-083 JUl ITA GARCÍA GARCÍA
24 006-084 JOSÉ LUIS ÁLVAREZ NAVA
24.006-087 M‘ SOCORRO ALVAREZ CASADO
24 006-088 LUIS MIGUEL LLAMAS MARTÍNEZ
24 006-093 LEODEGARIO ALVAREZ ALVAREZ
24 006-094 LUCITA ALVAREZ ALVAREZ
24.006-095 AYTO. DE ARDÓN
24 006-097 VALENTÍN, JOSÉ Y MARIA CRISTINA LLAMAS t LAMAS
24 006-098 AYTO, DE ARDON
24.006-099 VITALINA ORDÁS BENEITEZ
24.006-102 ROSALINA GARCÍA MARTÍNEZ
24 006-104 DAVID JASARES CHAMORRO
24.006-105 PILAR ALVAREZ ALVAREZ
24 006-106 NICETO ALVAREZ ALVAREZ
24 006-107 NICOLASA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
24.006-112 ARGIMIRO ALVAREZ ALVAREZ
24.006-113 ZACARÍAS ALVAREZ ALVAREZ
24.006-116 AGAPITO ALVAREZ GARCÍA
24.006-117 AGAPITO ALVAREZ GARCÍA
24.006-118 JUNTA VECINAL DE ARDÓN»__ .........
El Jefe de la Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.
1513 63,20 euros
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Asunto: Expropiación forzosa-Pago de mutuos acuerdos.
Obra: Autovía de la Plata. Sector: León-Benavente.
Tramo: Villamañán-Ctra. LE-412.
Clave: 12-LE-3640.
Término municipal de Laguna de Negrillos.
Provincia de León.
Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público que se 
procederá al pago de mutuos acuerdos, en el expediente arriba refe- 
renciado, en el:
Ayuntamiento de Laguna de Negrillos (León).
El día 12 de marzo de 2003.
A los interesados que seguidamente se relacionan:
El Jefe de la Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.
1394 24,00 euros
* * *
Nu finca Titular
24.088-002 Juvenal Gorgojo Lorenzana
24.088-003 Ma Concepción Martínez Cadenas
24.088-004 Carlos Laso Pérez
24.088-006 Marcelina Huerga Murciego
24.088-006 Arr. Emigdio Cadenas Fernández
24.088-007 Ascensión García Lorenzana
24.088-008 Julián Moría Huerga y Marcelina Huerga Murciego 
(Usuf. de 1/3)
24.088-008 Arr. Emigdio Cadenas Fernández
24.088-011 Pío Cadenas González
24.088-016 Anastasia, Ma Candelas, Jesús y Eutiquio Rodríguez 
Borbujo; Vicenta Borbujo Rodríguez (Usuf.)
24.088-020 Inés Huerga Murciego
24.088-025 Gumersindo Borrego Charro
24.088-026 Gabriela Virginia Castro Cadenas
24.088-029 Arr. Joaquín Fernández Huerga
Asunto: Expropiación forzosa-Pago de mutuos acuerdos.
Obra: Autovía de la Plata. Sector: León-Benavente.
Tramo: Villamañán-Ctra. LE-412.
Clave: 12-LE-3640.
Término municipal de Toral de los Guzmanes.
Provincia de León.
Conforme a lo dispuesto en la vigente Ley de Expropiación 
Forzosa y Reglamento para su aplicación, se hace público que se 
procederá al pago de mutuos acuerdos, en el expediente arriba refe- 
renciado, en el:
Ayuntamiento de Toral de los Guzmanes (León).
El día 12 de marzo de 2003, a las 12.00 horas. -
A los interesados que seguidamente se relacionan:
Nu finca Titular
24.168- 063 Pilar Barrios Cadenas
24.168- 082 Gregorio, Isidro, José y Eugenio Méndez
Domínguez; Orosia Ávila Ávila, Lourdes López
López, Gabriela Luisa Gómez Tranche y M- Isabel 
García Román
24.168- 088 Eloína Conejo Fernández
24.168- 089 Mariano Pintor Conejo y Elicia Rey Montiel
24.168- 090 Santiago Pintor Conejo y M- del Rosario Gascón
del Amo
24.168- 101 Andrés Astorga Gutiérrez y Ma del Tránsito
Gutiérrez García (Usuf.)
24.168- 102 Federico Astorga Gutiérrez y M- del Tránsito
Gutiérrez García (Usuf.)
24.168- 103 M- Consuelo Astorga Gutiérrez y Ma del Tránsito
Gutiérrez García (Usuf.)
El Jefe de la Demarcación, Antonio del Moral Sánchez.
1512 22,40 euros
Administración Local
Ayuntamientos
CACABELOS
Aprobado por el Pleno Municipal el proyecto técnico de la obra de 
“Urbanización de la calle Monasterio en Cacabelos”, incluidas en los 
Planes Provinciales de Obras y Servicios para 2003 con el número 
13; redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Don Isidro 
Balboa Franganillo, cuyo importe de ejecución por contrata asciende 
a la cantidad de 146.000 euros, por medio del presente queda ex­
puesto al público por término de quince días, a contar desde el si­
guiente al de la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial 
de la Provincia, para que por los interesados que lo deseen puedan 
ser examinados durante el referido plazo, pudiendo presentarse las ale­
gaciones, sugerencias y reclamaciones que se estimen oportunas.
Cacabelos, 4 de marzo de 2003.-E1 Alcalde, José Luis Prada 
Méndez.
* * *
Aprobada provisionalmente por el Pleno de este Ayuntamiento, en 
sesión celebrada el día 3 de marzo de 2003, la Modificación Puntual 
de las Normas Subsidiarias del Municipio de Cacabelos, redactada a 
instancias de Don Antonio Núñez Mallo, por medio del presente se 
hace público que por los interesados que lo deseen podrá consultarse 
la referida Modificación Puntal de las Normas Subsidiarías del 
Planeamiento del Municipio de Cacabelos durante el plazo de un mes, 
a contar desde el día siguiente al de la inserción del correspondiente 
anuncio en los Boletines Oficiales de Castilla y León y de la Provincia 
de León, en la Secretaría del Ayuntamiento de Cacabelos, de lunes a 
viernes, de 9 a 14 horas; pudiéndose formular en el expresado plazo 
las alegaciones y sugerencias que se estimen oportunas y presentar 
los informes y documentos complementarios de cualquier tipo.
Lo que se hace público a los efectos expresados, en Cacabelos 
a 4 de marzo de 2003.-E1 Alcalde, José Luis Prada Méndez.
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 3 de marzo de 
2.003, acordó la imposición de contribuciones especiales, así como 
la ordenación de las mismas en los términos siguientes:
Contribuciones Especiales Pavimentación de Caminos Rurales en 
Cacabelos, 2a fase.
Coste de la obra: 94.917,61 euros.
Contribuciones especiales, 80 %: 75.934,09 euros.
Aportación municipal, 20 %: 18.983,52 euros.
Módulo de reparto: Metro lineal de fachada.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
exponer al público durante el plazo de treinta días, a contar de la pu­
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la-Provincia, 
los presentes acuerdos de imposición y ordenación junto con su expediente 
y relación de afectados, durante el cual los interesados podrán exa­
minarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, 
durante este periodo de exposición los titulares o propietarios afec­
tados podrán constituirse en Asociación Administrativa de Contribuyentes, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 36 y 37 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Si no se producen reclamaciones, el acuerdo se considerará apro­
bado definitivamente.
Cacabelos, 4 de marzo de 2003.-E1 Alcalde, José Luis Prada Méndez.
* * *
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 3 de marzo de 
2.003, acordó la imposición de contribuciones especiales, así como 
la ordenación de las mismas en los términos siguientes:
Contribuciones Especiales Urbanización de la calle Monasterio 
en Cacabelos.
Coste total de la obra: 152.000,00 euros.
Subvención Estado y Diputación: 73.000,00.
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Coste neto de la obra: 79.000,00.
Contribuciones Especiales, 90 %: 71.100,00.
Aportación municipal, 10 %: 7.900,00.
Módulo de reparto: Metro lineal de fachada.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
exponer al público durante el plazo de treinta días, a contar de la pu­
blicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
los presentes acuerdos de imposición y ordenación junto con su expediente 
y relación de afectados, durante el cual los interesados podrán exa­
minarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Asimismo, 
durante este periodo de exposición los titulares o propietarios afec­
tados podrán constituirse en Asociación Administrativa de Contribuyentes, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 36 y 37 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Si no se producen reclamaciones, el acuerdo se considerará apro­
bado definitivamente.
Cacabelos, 4 de marzo de 2003,—El Alcalde, José Luis Prada 
Méndez.
* * *
Por el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 3 de marzo 
de 2003, se acordó aprobare! pliego de condiciones económico-ad­
ministrativas que ha de regir la enajenación mediante subasta de una 
finca rústica sita al pago de Corpus Santo en Sorribas.
Dicho pliego de condiciones se expone al público por espacio de 
ocho días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, a fin 
de que pueda ser examinado por los interesados y presentar las re­
clamaciones procedentes. Simultáneamente se convoca subasta pú­
blica, que quedará suspendida automáticamente, si se presentaran re­
clamaciones al pliego de condiciones económico-administrativas, 
para la enajenación del siguiente bien de propiedad municipal:
Finca rústica al sitio de Corpus Santo de Sorribas, con una su­
perficie de 5.000 m2, que linda: Norte: Ricardo González Yebra; Sur: 
Teresa Pestaña Amigo; Este: término de Cacabelos; Oeste: Acequia 
de riego. Calificada como bien patrimonial.
Forma de la enajenación: Subasta.
Pliego de cláusulas económico-administrativas y económicas 
particulares que ha de regir la enajenación, mediante subasta, de una 
finca rústica (patrimonial) sita al sitio de Corpus Santo en Sorribas.
1,J.-Objeto del contrato.-Constituye el objeto del contrato la ena­
jenación, mediante subasta, por procedimiento abierto, de una finca 
rústica sita al sitio de Corpus Santo en Sorribas, con una superficie de 
5.000 metros cuadrados.
2L’.-Tipo de licitación.-El tipo de licitación, que podrá ser mejo­
rado al alza, se fija en 6.000 euros, IVA excluido.
3L’.-Garantías. Para poder tomar parte en la subasta, los licitado- 
res deben constituir una fianza provisional a favor del Ayuntamiento 
de Cacabelos equivalente al 2% del tipo de licitación. Asimismo, se 
hace constar que los gastos que origine el procedimiento serán de 
cuenta del adjudicatario, tanto los gastos de anuncios, notaría, im­
puestos, registro, y cuantos otros se ocasionen por la formalización 
del contrato.
4U.-Plazo y lugar de la presentación de proposiciones.-Ante el 
Ayuntamiento de Cacabelos, en el plazo de 26 días naturales, con­
tados desde el siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en las Oficinas Municipales, de 9 a 14 
horas.
5-.-Apertura de proposiciones.-La apertura de proposiciones ten­
drá lugar a las 14 horas del día siguiente hábil a aquel en que ter­
mine el plazo de presentación de proposiciones.
6U.-Proposiciones.
l.-Las proposiciones para tomar parte en la subasta se presen­
tarán en sobre cerrado en el que figurará la inscripción: “Proposición 
para tomar parte en la subasta por procedimiento abierto para la ena­
jenación de una finca rústica sita al término de Sorribas”. Dentro de 
este sobre se contendrán dos sobres A y B cerrados. El sobre A se 
subtitulará Documentación acreditativa de la personalidad del ofer­
tante y garantía depositada”, aportando los siguientes documentos:
a) Copia compulsada del DNI o NIF, según corresponda.
b) Declaración jurada de no hallarse incurso en las causas de in­
capacidad o incompatibilidad previstas en el artículo 20 del Real 
Decreto 2/2000.
c) Resguardo acreditativo de haber depositado la fianza provi­
sional, en cualquiera de las formas establecidas.
d) Escritura de poder, si actúa en nombre y representación de 
otra persona.
e) Escritura de constitución de la sociedad mercantil, cuando 
concurra una sociedad de esta naturaleza.
f) Declaración expresa de hallarse al corriente de las obligacio­
nes tributarias y de seguridad social, impuestas por la legislación vi­
gente.
El sobre B se subtitulará “Oferta económica” y contendrá la pro­
posición económica conforme al siguiente modelo:
Don , con domicilio en y DNI en nombre propio, 
(o en representación de , como acredito por ), enterado del 
expediente de enajenación por subasta, procedimiento abierto, de 
una finca rústica sita en Sorribas, propiedad del Ayuntamiento de 
Cacabelos, anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia ns  
de fecha , tomo parte en la misma, ofertando como precio la 
cantidad de euros (letra y número); conforme el pliego de cláu­
sulas administrativas y económicas, que conozco y acepto íntegramente.
En a de de 2003.
Firma.
Cacabelos, 4 de marzo de 2003.-E1 Alcalde, José Luis Prada 
Méndez.
1823 82,20 euros
Juntas Vecinales
QUINTANILLA DE SOMOZA
De conformidad con los artículos 112.3 de la Ley 7/85, 127 del 
Texto Refundido de Régimen Local, y 150.3 de la Ley 39/88, te­
niendo en cuenta que el Ayuntamiento de Luyego, en sesión cele­
brada el día 30 de mayo de 2002, adoptó acuerdo de aprobación ini­
cial del Presupuesto General de este Ayuntamiento para el 2002, cuyo 
resumen a nivel de capítulos se expresa a continuación, dicho presu­
puesto ha resultado definitivamente aprobado al no haberse presentado 
reclamación alguna durante el periodo de exposición pública.
Resumido por capítulos es del tenor literal siguiente:
Estado de ingresos
Euros
Cap. 3. Tasas y otros ingresos 1.400
Cap. 5. Ingresos patrimoniales 19.600
Cap. 7. Transferencias de capital 20.000
Total ingresos 41.000
Estado de gastos
Euros
Cap. 1. Gastos de personal 5.700
Cap. 2. Gastos en bienes corrientes y servicios 23.200
Cap. 7. Transferencias de capital 12.100
Total gastos 41.000
Plantilla aprobada junto con el Presupuesto:
Funcionario de habilitación nacional
Secretario-Interventor. Grupo B. Número plazas 1. Cubierta con 
nombramiento definitivo. Edad jubilación 65.
Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la juris­
dicción contenciosa administrativa, con los requisitos, formalidades 
y causas contempladas en los artículos 151 y 152 de la Ley 39/88, 
de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Quintanilla de Somoza, 14 de febrero de 2003,—La Presidenta, 
María Luz Fernández Buerga.
1632 6,80 euros
